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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací společnosti EXVALOS spol. s r. o., za 
léta 2009 – 2013. Pro zjištění finanční situace podniku budou aplikovány ukazatele a 
metody finanční analýzy, které povedou ke zhodnocení a následným návrhům na 
opatření. Tato navrhovaná opatření mohou pomoci zlepšit finanční situaci společnosti. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the financial situation of company  
EXVALOS spol. s r. o. from 2009 to 2013. Indicators and methods of financial analysis 
will be applied to determine the company's financial situation that will lead to 
subsequent evaluation and proposals for actions. These proposed measures may help to 
improve the financial situation of the company. 
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ÚVOD 
Téma bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ 
jsem si zvolila kvůli důležitosti zjištěných konečných výsledků pro společnost 
EXVALOS spol. s r. o. Společnost jsem si vybrala z důvodu dobré znalosti a orientace 
v podniku. Výsledky mohou sloužit například jako podklad pro vedení společnosti při 
realizaci projektů, staveb, stanovení nových obchodních strategií, ale také k 
celkovému zlepšení finanční situace a stability podniku. 
S tímto tématem se setkáváme už řadu let, dá se říci od vzniku peněz. Podnik chce znát 
svoji finanční situaci, a proto existují finanční ukazatele a metody, které podniku 
dokážou říci, zda prosperuje či nikoli. Ukazatelů finanční analýzy máme celou řadu. 
Společnost chce stále zvyšovat zisk a utvrzovat si svou pozici na trhu. Proto je velmi 
důležité provádět každý ukazatel finanční analýzy samostatně. Samotní ukazatelé tvoří 
dílčí cíle této práce. Hlavním cílem je však samostatné ukazatele vyhodnotit společně, 
aby nedocházelo ke zlepšení situace společnosti pouze v jednom okruhu aplikované 
analýzy. Lze tedy říci, že by se společnost neměla zabývat jen jedním ukazatelem, i 
když je nad stanoveným intervalem, ale všemi ukazateli, aby docílila vyšší prosperity. 
Opatření neboli návrhy, vyplývající z hlavního cíle, jsou aplikovány na zhodnocení a 
zlepšení finanční situace společnosti. 
Důležitou roli u finanční analýzy hraje i čas, v jakém časovém horizontu se analýza 
provádí. Čím déle analyzujeme daný podnik, tím i návrhy na opatření jsou konkrétnější 
a „šitější na míru“. 
Výsledky finanční analýzy a tedy i finanční situace podniku jsou důležité nejen pro 
majitele kvůli zhodnocení jejich majetku v podniku a době splácení od odběratelů, ale i 
pro potencionální investory či banku. Zažádá-li společnost o úvěr, pak banka sama na 
základě výsledků rozhodne, zda úvěr společnosti poskytne a s jakou úrokovou mírou. 
Mezi zájemce o zjištění finanční situace podniku patří také dodavatelé, odběratelé či 
zaměstnanci (současní i budoucí). 
Hlavním podkladem pro čerpání informací byly výroční zprávy a účetní výkazy za 
období 2009 - 2013, které se skládají z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti 
EXVALOS spol. s r. o. za roky 2009 – 2013, jedná se o obchodní firmu, která se zabývá 
především prodejem ložisek a hadicových spon. Následně výsledky finančních 
ukazatelů a metod porovnám s blízkou konkurencí v daném odvětví a vyhodnotím. Toto 
porovnání společností bude sloužit jako podklad, z kterého následně vyvodím návrhy ke 
zlepšení finanční situace.  
Dílčí cíle: 
- popis základních údajů o společnosti a jejího sortimentu, analýza vnějšího a 
vnitřního prostředí podniku 
- teoretické poznatky o finančních ukazatelích a metodách 
- praktická aplikace finančních ukazatelů a metod, porovnání s konkurencí 
Na začátek se budu věnovat seznámením se společností. Dílčím cílem je zde popis 
základních údajů o společnosti, předmětu podnikání, organizační struktuře a sortimentu 
prodávaného zboží. V druhé části této kapitoly budu analyzovat vnější prostředí pomocí 
PEST analýzy a vnitřní prostředí pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil.   
Druhá kapitola bude založena na sumarizaci teoretických poznatků o finančních 
ukazatelích a metodách, které tvoří dílčí cíle, mezi které patří zejména: analýza 
stavových a rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. 
Tato fakta jsou nutná pro pochopení výsledků finanční analýzy, kterým se budu věnovat 
v praktické části třetí kapitoly této práce. 
Třetí kapitola je nejpodstatnější část z mé bakalářské práce, kde budu prakticky 
analyzovat dané účetní výkazy společnosti EXVALOS spol. s r. o. pomocí finančních 
ukazatelů. Dále tyto výsledky jednotlivých ukazatelů vyhodnotím, porovnám s blízkou 
konkurencí a zjistím celkovou finanční situaci společnosti. Zjištěné výsledky na závěr 
rozčlením pomocí SWOT analýzy na slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. 
Čtvrtá kapitola bude věnována návrhům ke zlepšení finanční situace společnosti na 
základě celkové finanční situace společnosti a jejich nedostatků. Tyto návrhy povedou 
ke zlepšení finanční situace společnosti a jejímu rozvoji. 
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1.1 Seznámení se společností 
Zde Vás seznámím se základními údaji o společnosti, sídlem, předmětu podnikání, 
organizační struktuře, dále se sortimentem prodávaného zboží a strategií společnosti 
V druhé části se budu zabývat prostředím, v jakém se společnost nachází. Použiji pro to 
analýzu vnějšího prostředí analýzu PEST a dále analýzu vnitřního prostředí Porterův 
model pěti konkurenčních sil.   
 
1.1.1 Základní údaje o společnosti 
Společnost EXVALOS spol. s r. o. (dále jen „Exvalos“) vznikla roku 1992, kdy se 
jednatel této společnosti rozhodl zabývat velkoobchodem valivých ložisek. Původní 
název společnosti byl Valos spol. s r. o., tento název vyplívá z valivých ložisek a byl 
změněn v roce 1995, kdy do firmy vstoupili dva další společníci.  
Podnik v začátcích svého působení na trhu prodával pouze v malém rozsahu, změna 
nastala až po pěti letech od vstupu nových společníků. Tato situace byla zapříčiněna 
novou rostoucí a stálou klientelou zákazníků. V této době se vedení společnosti 
rozhodlo otevřít prodejnu a nezasílat ložiska pouze zásilkovou službou. Nový zákazníci 
umožnili s rostoucím ziskem podniku nakoupit a rozšířit sortiment zásob. V roce 2001 
se společnost Exvalos rozhodla investovat do nové budovy, která svými prostory je 
vhodnější pro velkoobchod. V budově vznikly nové kancelářské prostory, prostornější 
sklady a prodejna. Firma v současné době rozšiřuje svůj sortiment nejen o valivá 
ložiska, maziva, klínové řemeny ale i o hadicové spony. Díky svému velkému 
sortimentu zásob dokáže společnost uspokojit poptávku každého českého i zahraničního 
zákazníka na jednom místě. 
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Tabulka 1: Základní údaje o společnosti (1) 
Datum zápisu: 8. prosince 1992 
 
Spisová značka: C 3390 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
Obchodní firma: EXVALOS spol. s r. o. 
 
Sídlo: Lanškroun, Dobrovského 367, PSČ 56301 
 
Identifikační číslo: 48151599 
 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
 
Předmět podnikání:   Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
 
Statutární orgán: 
 
 
Jednatel společnosti: 
JAROSLAV CACH 
Lanškroun, Žichlínek čp. 17,  
okres Ústí nad Orlicí,  
PSČ 56301 
  
 
Způsob jednání: Způsob jednání za společnost:  
Jménem společnosti  
je oprávněn jednat navenek  
a podepisovat za ni jednatel společnosti. 
 
 
Společníci: Společník:   
 JAROSLAV CACH 
Lanškroun, Žichlínek čp. 17,  
okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56301 
JAN VÁLKA 
Lanškroun, B.Martinů 953 
JAROSLAV BŘEZINA 
Lanškroun, Jungmannova 882 
 
  
 
Základní kapitál:              105 000 Kč 
Ostatní skutečnosti:  Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla  
založena společenskou smlouvou dne 26. 11.1992  
podle zák. č. 513/91 Sb. 
 
 
Společnost se nachází ve východních Čechách v Pardubickém kraji, v malém ale 
průmyslově rozvíjejícím se městě Lanškroun. Podnik zde má početný odběr díky 
velkému množství akciových společností i malých soukromníků, kteří se zabývají 
strojírenstvím. Sortiment podniku je rozsáhlý se zaměřením právě pro tyto korporace a 
mnoho dalších. Budova společnosti sídlí na ulici Dobrovského 367. Tato poloha je pro 
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podnik významnou silnou stránkou, protože se nachází na hlavní silnici směrem do 
Polska a není zde problém podnik najít a díky rozsáhlé parkovací ploše i zaparkovat. 
 
Obrázek 1: Logo společnosti (2) 
 
 
Obrázek 2: Hlavní budova společnosti Exvalos (vlastní archiv) 
 
1.1.2 Organizační struktura 
Firma Exvalos se řadí do malých podniků a zaměstnává třináct zaměstnanců.  Má 
funkcionální organizační strukturu. Tato organizační struktura se vyznačuje 
sdružováním zaměstnanců se stejnými úkoly a činnostmi. Rozhodování a plánování 
probíhá na nejvyšších úrovních vedení společnosti.  
Nejvyšší úroveň v podniku zastává jednatel společnosti, který konzultuje svá rozhodnutí 
se svými dvěma společníky. V podniku nejvíce působí jednatel společnosti pan Jaroslav 
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Cach, který je zodpovědný za prodejnu, sklad a celý chod podniku a jeden ze 
společníků Jan Válka, který zastává místo osoby zodpovědné za objednávání zboží, 
reprezentuje společnost na veřejnost a spravuje chod informačního systému. Firma 
Exvalos má svůj odbyt, ve kterém zaměstnává čtyři zaměstnance. Ti se starají o 
komunikaci se zákazníkem a následně sestavují objednávky či zakázky. Posléze tyto 
objednávky posílají do expedičního oddělení, kde se sumarizují a jsou připraveny 
k exportu. V expedičním oddělení jsou zaměstnáni čtyři zaměstnanci. Pro drobný prodej 
slouží prodejna se dvěma zaměstnankyněmi. Účetní podniku dále zajišťuje úplnost 
dokladů v zásilkách.  
V organizaci funguje jak formální, tak i neformální organizační struktura. Je to 
způsobeno velikostí podniku. Proto vztahy k vyšší organizační jednotce jsou 
autoritativní a klidné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Organizační struktura podniku (vlastní zpracování) 
 
1.1.3 Sortiment prodávaného zboží 
Společnost Exvalos, nabízí ložiska a výrobky několika značek: SKF, NSK, ZKL, 
NORMA, TOTAL, BAHCO, LOCTITE, MOLYKOTE, HF MARKET, FBJ a další. 
Firma Exvalos, nabízí ucelený sortiment ložiskové techniky. Ložiska kuličková, 
válečková, soudečková, jehlová, kuželíková, kluzná, kloubová ložiska a hlavice, 
lineární ložiska a vodící tyče, kuličkové šrouby, válečkové šrouby a další. Doplňkový 
sortiment tvoří mazací tuky, montážní a demontážní pomůcky, centrální mazací 
systémy, segerové pojistky, hadicové spony, lepidla a tmely a mazací technika. (2) 
Vedení společnosti 
Jednatel společnosti 
Odbyt 
4 lidé 
Zásobování 
1 společník 
Prodejna 
2 lidé 
Sklad 
4 lidé 
Účtárna 
1 člověk 
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Firma Exvalos, prodává: valivá ložiska, ložiska pro vřetena obráběcích strojů, 
kluzná ložiska, lineární vedení, kuličkové šrouby, gufera, klínové řemeny, nářadí, 
mazací lisy, mazničky, řemenice, řetězová kola. Nabízí hadicové spony, stahováky 
ložisek, lepidla, pouzdra KU KX, teploměry, endoskop, indukční ohřívač, termovizní 
kamera, stroboskop. (2) 
 
Obrázek 4: Prodávané značky zboží (2) 
 
1.1.4 Vývoj tržeb a odhad tržního podílu celkem 
Exvalos je obchodní firma, zabývající se prodejem ložisek a hadicových spon. Jedná se 
o velkoobchod, kde podnik nedosahuje zisku zásadně výrobou. Tržby za prodej zboží 
činily 31 mil. Kč v roce 2009, přesto že v tomto období byla hospodářská krize, která 
společnost nijak nezasáhla. Tento růst je způsoben tím, že podnik prodává své zboží i 
do zahraničí. Proto v roce 2010 tržby za prodej zboží činily 38 mil. Kč. V dalších letech 
tržby stále rostly, 45 mil. Kč v roce 2011, 50 mil. Kč v roce 2012, a 52 mil. Kč v roce 
2013. 
Společnost byla do června roku 2014 oficiálním distributorem firmy SKF, která patří, 
vzhledem k dvacetiprocentnímu podílu na celosvětovém trhu s valivými ložisky, k 
předním světovým výrobcům valivých ložisek. V Pardubickém kraji se nachází 12 
prodejců valivých a kuličkových ložisek. Tito prodejci nedistribuují do zahraničí, jedná 
se o maloobchody. V současnosti se společnost nachází mezi nejlepšími prodejci 
ložisek ve východních Čechách. Konkurence vzhledem k velkému množství sortimentu 
podniku není příliš ohrožující. Odhad celkového tržního podílu v místě, kde firma 
působí je přibližně 5 %. 
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1.1.5 Strategie společnosti  
Hlavním cílem společnosti je vyjít vstříc všem běžným i specifickým požadavkům 
zákazníků. Prvořadým cílem firmy Exvalos je uspokojit potřeby svých zákazníků 
zbožím nejvyšší kvality v konkurence schopných cenových relacích a jeho dodáním 
následující den. (2) 
Strategií společnosti je dosahovat co nejvyššího zisku, a to na základě co nejvyššího 
prodeje. Firma každý měsíc optimalizuje a vyhodnocuje pomocí grafů svoje sklady, aby 
docházelo k efektivnímu obratu zboží. Nákupčí upravuje objednávku zboží na sklad  
tak, aby byla sestavena z nejčastěji prodávaného zboží. Společnost se snaží stále 
rozšiřovat svůj sortiment, zároveň se skladovými prostory, aby dokázala vyhovět 
většině svých zákazníků. Odběratelé požadují rychlé vyřízení svých objednávek a 
společnost Exvalos je schopna ihned vyskladnit 75 % svého nabízeného sortimentu a 
zaslat zákazníkovi. Firma se snaží o vysokou dostupnost svého rozsáhlého sortimentu. 
Podnik se zaměřuje především tedy na cenu zboží, rychlost dodávky a spokojenost 
svých odběratelů.  
 
1.2 PEST analýza 
PEST nebo i SLEPTE analýza je nástrojem strategického řízení, které hodnotí výlučně 
vnější okolí podniku. Analýza se provádí obvykle tehdy, kdy se společnost rozhoduje 
nad svým dlouhodobým strategickým plánem, jako je například vstup na trh. PEST 
analýza by měla stavět na co největším množství nezávislých faktů. Ty v tomto případě 
dodávají národní vlády a zákonodárné orgány, centrální banky a statistické úřady.  
PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis 
neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických 
faktorů/prostředí. Těmito faktory se budu zabývat dále. (3) 
Politické a legislativní prostředí 
Toto prostředí hodnotí politickou stabilitu vlády (jak často se mění) i stabilitu 
legislativního rámce (omezení v podnikání, ekologická legislativa). Důležitý je také 
obsah, jak ten současný, tak ten budoucí. Sledují se zde všechny podstatné zákony 
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důležité pro oblast, kde společnost působí, stejně jako chování regulačních orgánů 
(rozhlasové a televizní vysílání). (3) 
Podnikatelské prostředí v České republice je ovlivněno zejména legislativou České 
republiky a předpisy EU, kterými se společnost musí řídit. Dále je podnikatelská činnost 
řízena celkovou politikou dané země.  
 
Zákony, kterými se řídí obchodní korporace: 
 zákon č. 90/2012 Sb.   – obchodní korporace (doplněn zákonem  
       č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník) (4) 
 zákon č. 262/2006 Sb.  – zákoník práce (5) 
 zákon č. 586/1992 Sb. – daň z příjmu (6) 
 zákon č. 235/2004 Sb. – daň z přidané hodnoty (7) 
 zákon č. 16/1993 Sb.  – daň silniční (8) 
 zákon č. 563/1991 Sb. – o účetnictví (9) 
Ekonomické prostředí 
Sleduje otázky daní, mezi něž patří: DPPO, DPH, spotřební daně atd. Dále i výše 
úrokových sazeb a makroekonomické ukazatele (HDP, míra inflace, měnová stabilita). 
Ekonomické prostředí je důležité zvláště pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad cen 
produktů a služeb. (3) 
Tímto prostředím je společnost ovlivněna nejvíce. A to především cenovou konkurencí 
ostatních společností zabývající se stejným prodejem zboží a úrokovými sazbami. Firma 
Exvalos v roce 2013 splatila úvěr, který ji byl přiznán ve výši 15 mil. Kč (výstavba 
nové budovy z roku 2001). Pro podnik to znamenalo zadlužení na 12 let. 
Sociální prostředí  
Sociální prostředí je nejsnáze proveditelnou součástí PEST analýzy, z důvodu již 
zpracovaných podkladů od statistického úřadu (demografické ukazatele, trendy 
životního stylu, míra nezaměstnanosti, etnické a náboženské otázky). Tato část analýzy 
je nejdůležitější pro prodejce koncovým spotřebitelům, kde se také řeší oblast medií 
především vnímání reklamy. (3) 
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Společnost Exvalos sídlí ve městě Lanškroun, které má okolo 10 000 obyvatel. Podnik 
se snaží zvýšit o sobě povědomí na základě firemních materiálů, a dále také hlasovým 
vysíláním východočeského rádia. Lanškroun se nachází v průmyslové 
oblasti Pardubického kraje, které se zabývá zejména strojírenským a elektrotechnickým 
průmyslem. Najdeme zde sídla zahraničních společností jako je například AVX Czech 
Republic s. r. o., SCHOTT packaging s. r. o., INA Lanškroun s. r. o. a mnoho dalších 
podnikatelů. Tyto společnosti zaměstnávají nejen občany Lanškrouna, ale i lidi 
z širokého okolí, proto byla míra nezaměstnanosti ve městě Lanškroun v roce 2009  
9,6 % (v ČR 6,7 %) a v roce 2010 7,9 % (v ČR 7,3 %). Životní úroveň občanů města je 
díky těmto firmám na vysoké úrovni.  
Technologické prostředí 
Technologické prostředí se zabývá otázkami infrastruktury, podporou výzkumu a 
vývoje, stavem rozvoje a zaměření průmyslu. Částečně sem spadá i oblast 
průmyslového vlastnictví (patenty), legislativa zabývající se regulací průmyslu a 
ekologie (obchod s emisními povolenkami). (3) 
Společnost se řadí mezi malé obchodní podniky s malým počtem zaměstnanců, kde není 
primární potřeba podniku investovat do výzkumu a vývoje, poněvadž se zabývá 
především nákupem zboží s následným prodejem. Jako nevýrobní podnik společnost 
znečišťuje životní prostředí jen z malé části, a to používáním svých motorových 
vozidel. Společnost se snaží zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců pomocí školení od 
dodavatelských firem na nové produkty a dále od nich získává návrhy pro zlepšení 
podnikatelské činnosti.  
 
1.3 Analýza trhu pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil  
Porterův model definuje odvětví jako ziskové, pokud závisí na pěti dynamických 
faktorech, konkurenčních silách. Každý začínající podnik je nucen zjistit, zda prostředí, 
v němž začíná podnikat je přitažlivé, pomocí pěti sil. Je potřeba vzít ovšem v potaz, že 
ne všechny síly budou mít stejnou důležitost. Podnik má na základě tohoto modelu 
možnost proniknout do struktury odvětví a určit rozhodující faktory pro konkurenci. (3) 
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Rivalita mezi současnými konkurenty 
Výše rivality v oblasti, kde firma podniká je střední až mírně vyšší. Je to zapříčiněno 
tím, že podnik působí v Pardubickém kraji, ve městě, které se zaměřuje na strojírenský 
průmysl a je zde velké množství firem, které nabízí stejný nebo totožný sortiment zboží. 
Mezi stávajícími konkurenty je silný konkurenční boj, zejména s podniky Arkov a ELO 
Toman, kteří se zabývají stejným sortimentem zboží. Boj vzniká především kvůli 
prodejním cenám, kde se konkurenti předhánějí. Na trhu se však nevyskytuje jeden 
dominantní konkurent. Konkurenční rivalita je i snížena vyššími počátečními náklady 
na zahájení činnosti, které mohou potencionální konkurenty odradit. Podnik se tedy 
stále snaží rozšiřovat svůj sortiment a zlepšovat kvalitu služeb, aby uspokojil co nejvíce 
budoucích a současných zákazníků. 
Riziko vstupu nových konkurentů 
Pro nové potenciální konkurenty je obtížné vstoupit na trh. Je to zapříčiněno 
dlouholetou existencí firmy Exvalos na trhu, jejím širokým sortimentem, výhodnou 
cenovou relací a v neposlední řadě vysokými vstupními investicemi. Společnost si za 
svých 22 let existence vybudovala zvučné jméno a zákazníci tedy dávají přednost 
ověřenému prodejci, před začínajícím. Možnost získání nových zákazníků je pro novou 
společnost mizivá, většina potencionálních zákazníků je již rozebrána mezi současné 
podniky. Nový podnik by byl nucen najít složitý přístup k distribučním řetězcům a také 
k vytvoření úplně nových potencionálních zákazníků, kteří v daném okolí nejsou. Proto 
je tedy společnost zasazena do trhu, kde jsou vstupní bariéry vysoké.   
Hrozba nahraditelných výrobků 
Sortiment společnosti Exvalos je tak rozměrný, že zastupuje jak levnější sortiment zboží 
tak i dražší. Zákazníci mají veliký výběr v kvalitě a ceně zboží. Odběratelé velkých 
výrobních podniků preferují dražší a kvalitnější značku (SKF). Lidem, kteří nakupují 
pouze do domácností, postačuje produkt nižší kvality z důvodu menšího nároku na 
speciální vlastnosti zboží. Společnost tedy není ohrožena substituty. Strategií podniku je 
však se zabývat především kvalitnějšími produkty pro velké výrobní podniky. Tyto 
zakázky přináší vyšší zisk a dlouholetou spolupráci. 
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Vyjednávací síla odběratelů 
Vyjednávací síla u zákazníků je vysoká především ve snižování ceny. Je to způsobeno 
velikou konkurencí v okolí podniku. Společnost se snaží svým odběratelům vyhovět 
s jakýmikoliv požadavky na zboží díky svému širokému sortimentu zásob, a proto není 
problém uspokojit zákazníka se všemi jeho objednávkami na jednom místě. Pozice 
odběratelů přepočítaná do zásilek každého dne činí 10 menších zásilek v hodnotě stovek 
Kč a několik zásilek v hodnotě desítek tisíc Kč. Většina velkých odběratelů je stálých a 
je zde i možnost uplatnění velkoodběratelské slevy. Patří mezi ně odběratelé z České 
republiky, Slovenské republiky, Itálie, Polska a Německa. Konkrétněji společnosti 
Olšanské papírny a. s., Komfi Lanškroun, Gufero a další, tito zákazníci odebírají 
přibližně v částce 100 000 Kč za měsíc, což tvoří 20 % z celkového odběru. Společnost 
je schopna objednávat zboží v jakémkoli množství, kvalitě i ceně. Malí odběratelé mají 
možnost nakupovat přes e-shop, který tvoří malou část obratu. Tyto konkurenční 
výhody zaručují podniku místo na trhu. 
Vyjednávací síla dodavatelů  
Velikou výhodou společnosti je existující mezipodnikový IS, který spojuje a vytváří 
obchody mezi společností a blízkými dodavateli. Podnik zde může objednávat ložiska a 
ostatní prodávající sortiment vyjma zboží z Asie, s minimální marží od ostatních stálých 
a ověřených dodavatelů a naopak. Mezi dodavatele používající IS patří Unikol s. r. o. a 
další. S těmito dodavateli je společnost schopna domluvit dobu dodání, cenu i platbu 
faktur. Společnost není závislá pouze na jednom dodavateli, protože distribuuje různé 
zboží, různé kvality, ceny a množství. Společnost prostřednictvím IS obchoduje pouze 
v České republice, což tvoří 90 % obratu. Část sortimentu je nakupována z Asie. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této kapitole budou vysvětlena a popsána teoretická východiska práce. Seznámení 
s předmětem a cílem finanční analýzy, uživateli finanční analýzy, informačními zdroji a 
nejdůležitějším bodem pro zjištění finanční situace společnosti metodami a ukazateli 
finanční analýzy  
Tato popsaná východiska tvoří základní, avšak nejdůležitější teoretické informace. 
Nelze se domnívat, že by základní výčet plně pokryl veškeré oblasti aplikace finanční 
analýzy společnosti. 
 
2.1 Předmět finanční analýzy a její cíle 
Předmětem finanční analýzy je identifikace problémů, silných a slabých stránek 
především hodnotových procesů podniků. (10)  
„Informace získané pomocí finanční analýzy umožňují dospět k určitým závěrům o 
celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, představují podklad pro rozhodování 
jeho managamentu.“ (11, str. 3) 
Hlavním cílem finanční analýzy je zhodnocení vlivu vnitřního/vnějšího prostředí a 
současné situace podniku. Dále porovnání výsledků analýzy, které poskytují informace 
pro budoucí rozhodnutí a výběr nejvhodnější varianty pro budoucí vývoj. Závěrem 
finanční analýzy je interpretace výsledků včetně návrhů na zlepšení finanční situace 
společnosti. (11) 
 
2.2 Uživatelé finanční analýzy 
Informace získané prostřednictvím finanční analýzy jsou předmětem zájmu mnoha 
subjektů, které se s podnikem setkávají. Existuje rozsáhlá škála interních a externích 
uživatelů s různými zájmy. Vhodnost využití jednotlivých metod finanční analýzy se 
odlišuje podle cíle či potřeby uživatele, tedy komu mají výsledky finanční analýzy 
sloužit. Mezi uživatele účetních informací a finanční analýzy řadíme managament 
společnosti (vedení), společníky, investory, věřitele (banky), obchodní partnery, orgány 
státu, konkurenty a zaměstnance. (12) 
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Managament společnosti zajímá především jak efektivně a ziskově byly využity zdroje 
podniku, investory zda jejich investiční rozhodnutí bylo správné a banky, jak vysoce je 
podnik likvidní, zda nehrozí zadluženost společnosti a její likvidace či úpadek. (12) 
 
2.3 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 
Pro zpracování finanční analýzy vycházíme ze tří základních zdrojů dat - účetní data 
společnosti, ostatní vnitřní data a vnější data z ekonomického prostředí. (13) 
Účetními daty společnosti jsou finanční výkazy, které získáváme z účetní závěrky. 
Každý výkaz zobrazuje fungování podniku z jiného hlediska. Výkaz zisku a ztráty 
zachycuje výsledek hospodaření, výkaz cash flow tok finančních prostředků a rozvaha 
majetek podniku. (15) 
Roční účetní výkazy jsem získala přímo od jednatele společnosti, proto jsou údaje 
přesné a pravdivé. Mezi tyto roční účetní výkazy patří výkaz zisku a ztráty  
(2009 - 2013), rozvaha (2009 - 2013) a výroční zprávy. Společnost nesestavuje výkaz 
cash flow, proto jsem si jej vytvořila sama. Hlavním zdrojem informací pro mě byly 
knihy zabývající se problematikou finanční analýzy a finančního zdraví podniku, 
zápisky z předmětu finanční analýza a plánování, praxe ve společnosti, komunikativnost 
společníků, významné podklady o firmě (reklamní materiály) a webové stránky 
společnosti www.exvalos.cz. 
 
Mezi základní dokumenty účetní závěrky patří: 
 Rozvaha 
 Výkaz zisku a ztráty 
 Příloha včetně přehledu o peněžních tocích – cash flow 
 
2.3.1 Rozvaha 
Rozvaha neboli bilance zachycuje stav majetku společnosti k určitému datu, nejčastěji 
k poslednímu rozvahovému dni určitého roku a stav finančních zdrojů společnosti, 
kterými je tento majetek kryt. Bilance se skládá z aktiv (majetku podniku) a pasiv 
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(zdrojů krytí majetku). Musí zde platit bilanční součet, tedy celková aktiva se musí 
rovnat celkovým pasivům. (13) 
 
Formy bilance: 
 Rozvaha v plném rozsahu 
 Rozvaha ve zkráceném rozsahu  
 
Tabulka 2: Rozvaha (upraveno 14) 
Označ. Položka 
  
AKTIVA CELKEM  
A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 
B. Dlouhodobý majetek  
B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek  
B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek  
B.   III. Dlouhodobý finanční majetek   
C. 
 
Oběžná aktiva   
C. I.   Zásoby    
C. II.   Dlouhodobé pohledávky  
C. III.   Krátkodobé pohledávky   
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  
D. 
  
Ostatní aktiva 
D. I.   Časové rozlišení   
 
 
Označ. Položka 
  PASIVA CELKEM    
A.   Vlastní kapitál   
A. I.   Základní kapitál  
A. II.   Kapitálové fondy   
A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku   
A. IV.   
Výsledek hospodaření minulých 
let   
A. V.   
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)  
B.   Cizí zdroje       
B. I.   Rezervy    
B. II.   Dlouhodobé závazky  
B. III.   Krátkodobé závazky  
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  
C. 
  
Ostatní pasiva 
C. I.   Časové rozlišení 
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Aktiva 
Aktiva lze popsat jako ocenitelný prvek, který přináší účetní jednotce v budoucnu 
užitek. Jsou složena z hmotných a nehmotných statků. Účetní jednotka tyto statky 
používá ve své činnosti a to různými způsoby. Společnost svá aktiva (majetek) spravuje, 
řídí a má tudíž právo z něj čerpat vytvořené užitky. Základním členěním aktiv jsou stálá 
aktiva a oběžný majetek. Majetek do podniku vchází různými cestami a lze ho využít 
při výrobě, prodeji či k zaplacení závazků. (15) 
Do stálých aktiv, která mají dobu použitelnosti delší než jeden rok, řadíme dlouhodobý 
hmotný majetek (stavby, stroje), dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence) a 
dlouhodobý finanční majetek s dobou držení delší než jeden rok (cenné papíry). 
Opotřebení dlouhodobého majetku se provádí na základě odpisů. Oběžný majetek se 
vyznačuje dobou použitelnosti kratší než jeden rok a řadíme zde materiál, 
nedokončenou výrobu, pohledávky, peníze v pokladně či v bance. 
Pasiva  
Představují financování aktiv společnosti a členíme je na vlastní kapitál a cizí zdroje. 
Cizí zdroje financování představují závazek, dluh, který musí společnost vrátit neboli 
zaplatit. Vlastní zdroje představují opak zdrojů cizích. (15)  
Do vlastního kapitálu spadá základní kapitál (jmění společnosti), kapitálové fondy 
(dotace), rezervní fondy a výsledek hospodaření minulých let a běžného účetního 
období. V cizích zdrojích nalezneme rezervy, závazky krátkodobé/dlouhodobé, 
bankovní úvěry a výpomoci. 
 
2.3.2 Výkaz zisku a ztráty - výsledovka 
Zachycuje hodnotu tokových veličin a podává informace o nákladech a výnosech z 
provozní, finanční a mimořádné činnosti za dané účetní období, nejčastěji kalendářní 
rok. Je založen na součtové bázi. Výkaz informuje o tvorbě výsledku hospodaření a 
posuzuje schopnost podniku zhodnocovat vložený kapitál. (10) 
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Tabulka 3: Výkaz zisku a ztráty (upraveno 13) 
Prodejní činnost 
+ Tržby za prodej zboží 
- Náklady na prodané zboží 
OBCHODNÍ MARŽE 
Výrobní činnost 
+ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
+ Změna stavu zásob vlastní výroby 
+ Aktivace 
- Výkonová spotřeba 
PŘIDANÁ HODNOTA 
- Osobní náklady 
- Odpisy 
- Ostatní výrobní náklady a časové rozlišení 
EBIT 
Finanční činnost 
+ Výnosy z finančních operací 
- Náklady z finančních operací 
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
- Daň splatná a odložená 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 
Mimořádná činnost 
+ Mimořádné výnosy 
- Mimořádné náklady 
- Daň z mimořádné činnosti 
MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
 
Náklady 
Náklady snižují aktiva nebo zvyšují závazky, které snižují vlastní kapitál. Jedná se o 
snížení aktiv či vzniku závazků nákladem. (15) 
Výnosy 
Opakem jsou výnosy, které zvyšují aktiva nebo snižují závazky a ovlivňují tím vlastní 
kapitál. Vlastníci zde neprovádějí žádné transakce (vklady do kapitálu). Výnos vzniká 
zvýšením aktiv či snížením závazků. (15) 
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2.3.3 Cash flow  
Výkaz cash flow představuje pohyb neboli změnu stavu peněžních prostředků 
v podniku. Výkaz zachycuje stav peněžních prostředků na začátku a konci účetního 
období. Lze získat přehled o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a také, kde je 
společnost získala, vydala, a kde byly tyto peněžní prostředky vytvořeny a použity. 
Výkaz cash – flow lze sestavit dvěma různými způsoby, přímou a nepřímou metodou. 
Přímá metoda zachycuje skutečné příjmy a výdaje, nepřímá metoda transformuje, 
upravuje výsledek hospodaření o nepeněžní operace. Strukturou této metody, která 
zobrazuje příjmy a výdaje, je úprava peněžního toku z běžné činnosti, investiční 
činnosti a finanční činnosti za dané účetní období. Forma zpracování výkazu může být 
buď bilanční nebo sloupcová. (16) 
 
2.4 Metody finanční analýzy 
Metody finanční analýzy aplikujeme při hodnocení finanční situace společnosti, které 
členíme na kvalitativní (fundamentální) a kvantitativní (technickou) analýzu. (11) 
Fundamentální analýza 
Analýza je založena na širokých znalostech a zkušenostech odborníků, mezi něž patří 
vysoké povědomí o ekonomických a mimoekonomických jevech. Cílem je identifikace 
ekonomického prostředí, ve kterém se podnik nachází. Patří sem například SWOT 
analýza a další, které hodnotí vnitřní a vnější prostředí podniku. (17) 
Technická analýza 
Zpracovává kvantitativní ekonomická data použitím matematických, statistických a 
dalších metod. Východiskem je následné kvalitativní zhodnocení zjištěných výsledků. 
(11) 
 
2.4.1 Analýza stavových ukazatelů 
Analýza stavových (absolutních) ukazatelů, zahrnuje analýzu dvou struktur, majetkovou 
a finanční strukturu. Tvoří počáteční bod pro analýzu účetních výkazů společnosti. Tyto 
výkazy nám dokážou podat, prvotní informace o tom jak podnik hospodaří. Nástrojem 
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pro analýzu vývojových trendů (majetkové struktury) užíváme horizontální analýzu, pro 
analýzu komponentů (finanční struktury) analýzu vertikální, jako procentní rozklad 
jednotlivých položek účetních výkazů. Analýzy porovnávají minulý vývoj finanční 
situace podniku v čase k určitému datu. (11) 
Horizontální analýza 
Slouží k porovnání horizontálních změn položek jednotlivých účetních výkazů, rozvahy 
a výkazů zisku a ztráty v čase. Řeší konkrétně meziroční výši změn jednotlivých 
položek finančních výkazů a procentní nebo absolutní vyjádření k výchozímu roku. (18) 
 
Absolutní změna - otázka 
O kolik Kč se změnila hodnota položky rozvahy/zisku a ztráty v čase? 
Absolutní změna =  -  
Vzorec 1: Horizontální analýza  - absolutní změna (16) 
Procentní změna – otázka 
O kolik procent se změnila hodnota položky rozvahy/zisku a ztráty v čase? 
% změna = í  ě ! ""# /   × "" 
Vzorec 2: Horizontální analýza - procentní změna (19) 
 
Vertikální analýza  
Vyjadřuje procentní podíl účetních výkazů rozvahy a výkazů zisku a ztráty k jediné 
zvolené základně položené jako 100 %. Při vertikální analýze výkazu zisku a ztráty jsou 
za základnu dosazovány celkové výnosy či náklady, pro analýzu rozvahy je základna 
tvořena z výše aktiv či pasiv. Analýza posuzuje jednotlivé složky majetku a kapitálu 
společnosti, určuje podíl majetku na celkových aktivech či pasivech v procentním 
vyjádření. (11) 
Procentní podíl =  
,-./-01 2-3-ž56
7831/č/í :;<1
 × "" 
Vzorec 3: Vertikální analýza (20) 
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Analýza rozvahy  - otázka 
Jaký je procentní podíl dlouhodobého majetku/vlastního kapitálu na celkových 
aktivech/pasivech? 
Analýza výkazu zisku a ztráty – otázka 
Jak velikou procentní část tvoří tržby za prodané zboží na celkových výnosech? 
 
2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele jsou používány zejména k analýze finanční situace společnosti se 
zaměřením na jeho likviditu, zda je podnik schopen dostát svým závazkům. Mezi 
nejvýznamnější rozdílové ukazatele řadíme: čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 
prostředky a čistý peněžní majetek. (17) 
Rozdílové ukazatele určují rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv 
a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. Využívají se v managementu 
oběžných aktiv. (13) 
Čistý pracovní kapitál – ČPK 
ČPK neboli provozní kapitál řadíme mezi nejvýznamnější ukazatele, který má vliv na 
platební schopnost podniku. Má-li být podnik likvidní, musí jeho krátkodobá aktiva 
převyšovat krátkodobé zdroje. Existují dva přístupy k ČPK, manažerský a investorský. 
Investor přistupuje k ukazateli jako k dlouhodobému majetku, kterým lze uhradit 
oběžný majetek. Manažerský přístup lze definovat: „Čistý pracovní kapitál představuje 
tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem.“ (19, str. 81) 
Výsledky likvidity společnosti vycházející z čistého pracovního kapitálu mohou být 
ovlivněny oběžným majetkem, který zahrnuje zmetky, neprodejné výrobky a další. (20) 
Manažerský přístup  
ČPK = Oběžná aktiva – krátkodobé závazky 
Vzorec 4: ČPK - manažerský přístup (19) 
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Investorský přístup  
ČPK = Dlouhodobá pasiva - stálá aktiva 
Vzorec 5: ČPK  - investorský přístup (19) 
 
Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní fond) – ČPP 
Zahrnují právě splatné krátkodobé závazky, a tím určují okamžitou, ničím neovlivněnou 
likviditu. Do nejvyššího stupně likvidity spadají peněžní prostředky v hotovosti a na 
bankovních účtech. Do pohotových peněžních prostředků spadají krátkodobé cenné 
papíry a krátkodobé termínované vklady, které se dokážou na fungujícím kapitálovém 
trhu rychle přeměnit na peněžní prostředky. (19) 
ČPP = Pohotové finanční prostředky - okamžitě splatné závazky 
Vzorec 6: ČPP (13) 
 
Čistý peněžní majetek – ČPM 
Tvoří zlatou střední cestu mezi předchozími rozdílovými ukazateli. Do oběžného 
majetku (aktiv) jsou zahrnuty krátkodobé likvidní pohledávky. (11) 
ČPM = Oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky - krátkodobé závazky 
Vzorec 7: ČPM (10) 
 
2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů  
Poměrové ukazatele analyzují účetní výkazy, které dokážou zkombinovat a vytvořit 
velké množství ukazatelů. Jedná se o nejoblíbenější metodu, z které můžeme rychle 
získat přehled o finanční situaci společnosti. Každý poměrový ukazatel má své 
doporučené hodnoty. Analyzovaný podnik je vždy jedinečný a proto se s doporučenými 
hodnotami nemusí ztotožnit.  (17) 
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Mezi nejvýznamnější poměrové ukazatele řadíme: 
 ukazatele rentability 
 ukazatele aktivity 
 ukazatele likvidity 
 ukazatele zadluženosti 
 ukazatele na bázi cash flow 
Ukazatele rentability 
Zjišťují jak velkou schopnost má podnik dosahovat zisku, pomocí investovaného 
kapitálu a vytvářet nové zdroje. Rentabilitu lze nazývat jako výnosnost. (19) 
Ukazatel obsahuje v čitateli položku odpovídající výsledku hospodaření a ve 
jmenovateli druh kapitálu či tržbu. Doporučené hodnoty nebývají v literatuře uváděny, 
avšak finanční analytik o nich má znalost z praktického života a ví, že by měly v čase 
růst. Výsledkem je zhodnocení efektivnosti podnikání, který nejvíce zaujme budoucí 
akcionáře a investory. (20) 
 
Rentabilita tržeb – (Return On Sales ROS) 
Otázka: Kolik provozního výsledku hospodaření připadá na 1 Kč tržeb? Doporučené 
procento by mělo být vyšší než 6 %, což svědčí o podniku, že má dobrou úroveň. (13) 
ROS =  
OPQR
RSžT
× "" 
Vzorec 8: ROS (19) 
 
Rentabilita celkového kapitálu – (Return On Assets - ROA) 
První ukazatel měří výkonnost nebo také produkční sílu podniku, druhý se zabývá 
měřením výkonnosti bez daňové zátěže a zadlužení. (19) 
Doporučené hodnoty velmi dobré rentability se pohybují mezi 12 - 15 % a ucházející 
rentabilita mezi 10 - 12 %. (13) 
ROA =  
OPQR
UV
× "" ;  ROA =  
OPQR × R#
UV
× "" T = daňová sazba#  
Vzorec 9: ROA (17) 
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Rentabilita vlastního kapitálu – (Return On Equity – ROE) 
Ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu, čistého zisku, který byl vložen společníky 
společnosti. „Výsledek by se měl pohybovat několik procent nad dlouhodobým 
průměrem úročení dlouhodobých vkladů (dluhopisů).“ (19, str. 99) 
ROE =  
ČUý U
\í ]Uá
× "" 
Vzorec 10: ROE (17) 
 
Rentabilita investovaného kapitálu – (Return On Investment – ROI) 
Tento ukazatel měří výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku 
společnosti. (19) 
Otázka: Kolik Kč připadá na korunu celkového kapitálu?  
ROI =  
_U
`Vý ]Uá
 
Vzorec 11: ROI (19) 
 
Rentabilita úplatného kapitálu – (Return On Capital Employed – ROCE) 
Jedná se o všechen kapitál, který nese náklad (úrok). (20)(19) 
ROCE =  
_U
\í ]Uábcdcé cdT
 
Vzorec 12: ROCE (19) 
 
Ukazatele aktivity 
Ukazatel zjišťuje jak je podnik schopen využívat svá aktiva. Vyjadřuje obrat a dobu 
obratu jednotlivých položek aktiv. (18) 
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Obrat aktiv 
Čím vyšší hodnota, tím lépe pro podnik. Doporučená hodnota je 1. Jestliže podnik 
dosahuje nižší hodnoty, značí to o něm, že neefektivně využívá majetek a jeho 
majetková vybavenost je nízká. Pokud je však hodnota vyšší než 3 podnik hospodaří 
s málo aktivy. (19) 
Otázka: Kolik Kč připadá na korunu aktiv? 
Obrat aktiv = 
ečí SžT
UV
 
Vzorec 13: Obrat aktiv (17) 
 
Obrat dlouhodobého majetku 
Ukazatel hodnotí schopnost využití investičního majetku společností. Dlouhodobý 
majetek má lepší hodnotu než celkový obrat aktiv, protože je odepisován. Pokud 
společnost využívá majetek ve formě financování na leasing, je jeho hodnota podstatně 
vyšší, protože není zatížena strana aktiv hodnotou dlouhodobého majetku. (19) 
Otázka: Kolikrát se daná položka obrátí v tržby? 
Obrat dlouhodobého majetku =  
RSžT
gdcý h
 
Vzorec 14: Obrat dlouhodobého majetku (19) 
 
Doba obratu zásob 
Ukazatel se ptá na otázku: Jak dlouho jsou zásoby zboží od nakoupení uskladněny, za 
jak dlouho je podnik schopen své zásoby prodat, spotřebovat a získat peněžní 
prostředky? Doba obratu by měla klesat. Důležité je porovnání těchto výsledků v čase a 
s konkurencí. (17) 
Doba obratu zásob =  
iSů ěSý V á
RSžT
 × kl" 
Vzorec 15: Doba obratu zásob (18) 
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Doba obratu pohledávek 
Ukazatel udává, jak dlouho společnost čeká na inkaso svých vystavených faktur od 
odběratelů, jak dlouho jim poskytuje obchodní úvěr na úkor svých vyšších nákladů. 
Porovnávat lze s průměrnou dobou splatnosti faktur. Doba ukazatele by měla klesat. 
(10) 
Doba obratu pohledávek =  
iSů ěSý V Sácýmd ]dcáV  mdcímd Vdů
RSžT
 × kl" 
Vzorec 16: Doba obratu pohledávek (19) 
 
Doba obratu závazků 
Ukazatel zobrazuje dobu od vzniku závazků až po jeho zaplacení. Doba obratu závazků 
by měla být delší než doba obratu pohledávek. (17) 
Doba obratu závazků =  
nSácé áVT  mdcímd Vdů
RSžT 
 × kl" 
Vzorec 17: Doba obratu závazků (18) 
 
Ukazatele likvidity 
Likvidnost podniku znamená schopnost dostát svým závazkům a být připravený hradit 
své závazky, když nastala jejich splatnost, tedy být solventní. Ukazatelé likvidity řeší 
čím je možno zaplatit, kde jsou dosazovány do čitatele majetkové složky s různou 
dobou likvidnosti, a co je nutno zaplatit dosazováno do jmenovatele. Základními 
položkami ukazatelů je oběžný majetek a krátkodobé cizí zdroje, do nichž patří 
krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. (19) 
 
Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 
Běžná likvidita – „stabilita“ udává kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 
zdroje společnosti. Doporučený interval je v rozmezí 〈1,5; 2,5〉. (10) 
Běžná likvidita =  
věžá UV
nSácé áVT
 
Vzorec 18: Likvidita III. stupně (17) 
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Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 
Likvidita II. stupně se vypočítává jako rozdíl oběžných aktiv a zásob, které jsou 
nejpomaleji obracející se položkou oběžného majetku a tedy špatně přeměnitelné za 
peníze. Zjišťuje, kolikrát pokrývají pohledávky a krátkodobý finanční majetek cizí 
zdroje. Doporučený interval se pohybuje v rozmezí 〈1; 1,5〉. Vyšší hodnota ukazatele je 
přitažlivější pro věřitele, avšak ne pro vedení společnosti. (20) 
Pohotová likvidita =  
nSácé ]dcáVTbSácý wUčí h
nSácé mUí cSh
 
Vzorec 19: Likvidita II. stupně (19) 
 
Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 
Jedná se o nejužší vymezení likvidity, které do sebe zahrnuje pouze nejlikvidnější 
položky z rozvahy např. volně obchodovatelné cenné papíry (šeky), peníze v pokladně a 
na běžném účtu. (20) 
Doporučený interval je v rozmezí 〈0,2; 0,5〉.  Vysoká hodnota značí neefektivní 
využívání finančních prostředků ve společnosti. (17) 
Okamžitá likvidita =  
nSácá wUčí h
nSácé mUí cSh
 
Vzorec 20: Likvidita I. stupně (19) 
 
Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele značí výši rizika, kterou podnik nese při zadlužení. Určitá míra zadlužení je 
pro podnik vyhovující, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. Krátkodobý cizí 
kapitál je pro podnik výhodnější, levnější zejména kvůli době splácení (např. bankovní 
úvěr), vlastní  kapitál má však neomezenou dobu splatnosti a tím se stává nejdražší. 
Podnik by se měl snažit o co nejvhodnější poměr vlastního a cizího kapitálu. (19) 
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Celková zadluženost 
Jedná se o základní ukazatel, který je podniku schopen sdělit poměr vlastního a cizího 
kapitálu. Každý podnik je jedinečný, proto se i poměr u většiny společností liší. Vyšší 
hodnota značí vyšší riziko věřitelů. (17) 
Celková zadluženost = 
`Uí Uá
UV m 
× "" 
Vzorec 21: Celková zadluženost (17) 
 
Koeficient samofinancování 
Ukazatel je považován za nejdůležitější mezi ukazateli zadluženosti. Udává v jaké výši 
jsou aktiva kryta vlastními zdroji. (20) 
Podnik by však měl mít stále na mysli, že cizí kapitál je výhodější a neměl by se snažit 
o zajištění finančních zdrojů pouze ze samofinancování. (19) 
Koeficient samofinancování =  
\í ]Uá
UV m 
× "" 
Vzorec 22: Koeficient samofinancování (17) 
 
Úrokové krytí 
Ukazatel určuje za jakou dobu je podnik schopen splatit své náklady související s úroky. 
Tyto úroky vznikly z cizího financování podniku. Jestliže hodnota ukazatele bude 1, tak 
podnik vytvořil zisk a je schopen zaplatit své úroky věřitelům. Pro vlastníky, však 
žádný zisk nezbude. Proto by doporučená hodnota měla být vyšší než 5. Čím vyšší 
hodnoty je dosahováno, tím je podnik stabilnější. Ptejme se na otázku: Kolikkrát podnik 
svým ziskem převyšuje placené úroky? (19) 
Úrokové krytí =  
OPQR
zácVé úST
 
Vzorec 23: Úrokové krytí (18) 
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Doba splácení dluhů 
Otázka zní: Po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit své 
dluhy? Ukazatel tedy zobrazuje dobu zaplacení např. bankovního úvěru. Doba splácení 
by měla v čase klesat. (20) 
Doba splácení dluhů = 
`Uí cShSSVT
iSVí md w|
 
Vzorec 24: Doba splácení dluhů (19) 
 
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem (VK) a dlouhodobými zdroji 
Ukazatel pojednává o vztahu majetkové a finanční struktury. Hodnota ukazatele vyšší 
než 1, značí, že podnik využívá VK ke krytí oběžného majetku. Společnost tedy dává 
přednost finanční stabilitě před výnosem. (19) 
Krytí stálých aktiv VK =  
\n
~áá UV
 
Vzorec 25: Krytí dlouhodobého majetku VK (17) 
 
Hodnota v tomto ukazateli nižší než 1, značí, že podnik část dlouhodobého majetku 
kryje krátkodobými zdroji, což je rizikové. Podnik se může stát nelikvidním, má 
agresivní strategii financování. 
Vysoká hodnota značí stabilitu podniku, tedy bezpečnost, avšak vysoký podíl čistého 
pracovního kapitálu na oběžném majetku. Podnik vykazuje konzervativní strategii 
financování, která je dražší. 
Společnost, která kryje dlouhodobý majetek dlouhodobým kapitálem, se řídí neutrální 
strategií a dodržuje tedy zlaté pravidlo financování. (19) 
Dlouhodobé krytí stálých aktiv =  
\nbcdcé mUí cSh
~áá UV
 
Vzorec 26: Krytí DM dlouhodobými zdroji (17) 
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Ukazatele na bázi cash flow  
Analýza cash flow zachycuje jevy, které naznačují platební potíže společnosti 
s následným řešením. Ukazatelé, které porovnávají finanční toky z provozní činnosti 
k některým složkám účetních výkazů, mají hlavní vypovídající schopnost. Účel každého 
ukazatele vychází z jeho obsahu, který slouží ke zjištění finanční síly společnosti. 
Výsledky jednotlivých ukazatelů cash flow podniku určí jeho schopnost vytvářet 
z provozní činnosti finanční přebytky k financování důležitých potřeb podniku. (20) 
Základní rovnici pro výpočet finančního potenciálu tvoří: cash flow = zisk + odpisy ± 
změna dlouhodobých rezerv. (20) 
Ukazatelé: 
 úrokové krytí 
 rentabilita tržeb 
 likvidita  
 rentabilita vlastního kapitálu 
 úvěrová způsobilost 
 
Úrokové krytí 
Vzorec udává, kolikrát jsou úroky kryty cash flow. (11) 
Úrokové krytí = 
`  ]SVí čUU
imé úST
 
Vzorec 27: Úrokové krytí (17) 
 
Rentabilita tržeb 
Zobrazuje finanční výkonnost společnosti. Klesající tendence rentability tržeb značí 
zvýšený objem výnosů nebo snížení vnitřního finančního potenciálu společnosti. Pro 
společnost je ukazatel pozitivní, když roste. (17) 
Rentabilita tržeb =  
`  ]SVí čUU
ečí SžT
× "" 
Vzorec 28: Rentabilita tržeb z CF (20) 
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Likvidita 
Likvidita =  
`  ]SVí čUU
nSácé áVT  mdcímd Vdů
× "" 
Vzorec 29: Likvidita z CF (11) 
 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Ukazatel není ovlivněn odpisy a tvorbou dlouhodobých rezerv. (10) 
Hodnotí schopnost vlastního kapitálu a doplňuje ukazatel rentability vlastního kapitálu, 
který vypadá takto (20):  
CF/VK = CF/Celkový kapitál (CK) + CF/VK × CF/CK – Úrokové výdaje/Cizí kapitál 
Rentabilita vlastního kapitálu =  
`  ]SVí čUU
\í ]Uá
× "" 
Vzorec 30: Rentabilita vlastního kapitálu (17) 
 
Úvěrová způsobilost 
Je jeden z ukazatelů, který má CF ve jmenovateli. Hodnotí, kolikrát musí společnost 
vytvořit sumu finančních prostředků, aby pokryla všechny svoje závazky. S rostoucí 
tendencí ukazatele musí společnost vydat více peněžních prostředků, aby byla schopna 
uhradit splátky z úvěrů. Klesající úvěrová způsobilost je pro finanční situaci podniku 
lepší. (20) 
Úvěrová způsobilost =  
`Uí cSh 
`  ]SVí čUU
 
Vzorec 31: Úvěrová způsobilost (20) 
 
2.4.4 Analýza soustav ukazatelů  
Finanční situaci společnosti lze analyzovat na základě rozdílových a poměrových 
ukazatelů o kterých již bylo řečeno. Tito ukazatelé, ale mají omezenou vypovídající 
schopnost, protože zkoumají pouze určitý úsek činnosti v dané společnosti. Ke zjištění 
celkové finanční situace slouží soustavy ukazatelů, které bývají označovány jako 
analytické systémy či modely finanční analýzy. Modely obsahují velký počet ukazatelů, 
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které dokážou detailněji zobrazit finanční situaci a shrnout ji do jediného čísla 
(hodnotícího koeficientu). Soustavy ukazatelů členíme na bankrotní (predikční) a 
bonitní (diagnostické) modely. Bankrotní modely signalizují varování, eventuální 
ohrožení finanční situace společnosti na základě chování ukazatelů, bonitní modely 
zobrazují pozici podniku na trhu a její zdraví. (17) 
 
Index IN05 
Index IN05 spadá do bankrotních modelů, který byl vytvořen manželi Neumaierovými. 
Index hodnotí finanční zdraví českých podniků. IN05 vychází z IN95 indexu 
důvěryhodnoti, který obsahuje šest ukazatelů, IN99, u kterého byl pokles ukazatelů na 
čtyři, a v poslední řadě z aktualizovaného indexu IN01, jehož prostřední ukazatel 
obsahuje úrokové krytí. Index obsahuje základní poměrové ukazatele z oblasti aktivity, 
výnosnosti, zadlužení a likvidity. Pro každý ukazatel je stanovena jeho váha jako poměr 
důležitosti na celkovém hodnocení finanční situace společnosti. (19) 
 
IN05 = 0,13 × A + 0,04 × B + 3,97 × C + 0,21 × D + 0,09 × E              
Vzorec 32: Vzorec IN05 (19) 
kde: 
A =  
UV
`Uí cSh
 
B =  
OPQR
zácVé úST
  
C =  
OPQR
`Vá UV
 
D =  
\ýT
`Vá UV
 
E =  
věžá UV
nSácé áVTb Sácé úVěST
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Výsledná klasifikace podniku 
 IN05 > 1,6  Podniku nehrozí bankrot a můžeme předpovídat  
   uspokojivou finanční situaci. 
 0,9 ≤ IN05 ≤ 1,6  Podnik se nachází v „šedé zóně“, kde nejsou vyhraněny 
   výsledky. 
 IN05 ≤ 0,9  Podniku hrozí bankrot, jsou zde vážné finanční problémy. 
   (19) 
 
Altmanův index (Z-skóre) 
Altmanova formule je další z řady bankrotních modelů, která vznikla z diskriminační 
analýzy a je sestavena zvlášť pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi a dále pro 
ostatní firmy, u kterých se předvídá finanční vývoj. Z-skóre hodnotí finanční situaci 
společnosti a tvoří doplněk celkové analýzy. (18) 
Společnost Exvalos, která tvoří podklady pro zpracování této bakalářské práce 
neobchoduje s akciemi, a proto bude rozebrána pouze druhá varianta tohoto indexu. 
 
Z = 0,717 × A + 0,847 × B + 3,107 × C + 0,420 × D + 0,998 × E 
Vzorec 33: Vzorec Z-skóre (17) 
kde: 
A =  ČUý ]SmVí ]Uá 
`Vá UV
 
B = zScěý U \  účí cí,\ Uýmd ,wcT  U#
`Vá UV
 
C = OPQR
`Vá UV
 
D = \í ]Uá
`Uí cSh
 
E = `Vý S SžT  ]Sch ží b SžT  Vímd VýSů# 
`Vá UV
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Výsledná klasifikace podniku 
 Z > 2,9 Podnik může předpovídat uspokojivou finanční situaci. 
 1,2 ≤ Z ≤ 2,9 Firma se nachází v nevyhraněné finanční situaci (grey area). 
 Z ≤ 1,2 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy, hrozí mu 
  bankrot. (19) 
 
2.5 Slabé stránky finanční analýzy 
Finanční analýza nás informuje o hospodaření podniku. Jedná se o analytickou metodu, 
která má určitá omezení, proto by měl analytik s výsledky pracovat s větší pozorností a 
rozhodovat zdravým úsudkem. (19) 
Mezi problematické okruhy patří: vypovídající schopnost účetních výkazů, vliv 
mimořádných událostí na VH, závislost tradičních metod finanční analýzy na účetních 
výkazech a porovnávání výsledků s konkurencí.  
Vypovídající schopnost účetních výkazů 
Jedná se o základní podmínku komunikace mezi uživateli analýzy. Vypovídající 
schopnost údajů ve výkazech je snižována na základě dvou problémů. První problém 
souvisí s výkazy, které ne vždy přesně dokumentují ekonomickou situaci hospodaření 
společnosti. Druhý problém souvisí s nejednotností pravidel a výkaznictví v jiných 
zemích. Mezi celosvětově uznávané účetní standardy řadíme US-GAAP a IAS/IFRS. 
US-GAAP se zabývá výkaznictvím pro světové burzy, AIS/IFRS používají emitenti 
cenných papírů, kteří jsou registrováni na regulovaném trhu cenných papírů v členských 
zemích EU. (10) 
Vliv mimořádných událostí na VH 
Mimořádné události mohou zkreslovat finanční situaci podniku, proto je vhodné s nimi 
nepracovat. České účetní výkazy jsou schopny mimořádné výnosy a náklady 
identifikovat a posléze vyloučit z analýzy. (19) 
Závislost tradičních metod finanční analýzy na účetních výkazech 
Při použití metod a ukazatelů finanční analýzy vycházíme z hodnot obsažených 
v účetních výkazech, které nám tvoří jednotlivé výsledky. Nelze vycházet pouze 
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z výsledků ukazatelů, protože existuje mnoho dalších informací, které daný ukazatel 
doplňují. Např. kvalitu pracovní síly finanční ukazatelé nedokážou zhodnotit, což je 
problém, protože se také podílejí na výsledku hospodaření. (19) 
Porovnávání výsledků s konkurencí 
Výsledky ukazatelů jsou pro konkrétnější vyhodnocení porovnávány s konkurencí. 
Dochází zde však k určitým problémům: nelze na trhu nalézt dva totožné podniky a 
údaje konkurenčního podniku sloužící k porovnání mohou být zkreslené. Může také 
nastat situace, že údaje podniku jsou nedostupné. (17) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Cílem této kapitoly je již samotné téma bakalářské práce, tedy hodnocení finanční 
situace společnosti Exvalos za období 2009 – 2013. Zhodnocení vychází 
z výsledků ukazatelů technické analýzy, o kterých jsme již hovořili v teoretické části. 
Výsledky jsou schopny nás upozornit na nedostatky společnosti v určitém odvětví, které 
povedou k návrhům na zlepšení finanční situace. Celkové vyhodnocení slabých a 
silných stránek, příležitostí a hrozeb zobrazuje SWOT analýza 
Dosazované hodnoty do ukazatelů vyplývají z účetních výkazů společnosti (rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty). 
 
3.1 Analýza soustav ukazatelů  
Slouží ke zhodnocení celkové finanční situace společnosti. Vypovídající schopnost 
vybraných modelů je důležitá pro existenci podniku. Soustavy ukazatelů mi budou 
signalizovat možné ohrožení finanční situace firmy a její pozice na trhu.  
 
Tabulka 4: Altmanův index Z-skóre (vlastní zpracování) 
Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 
A 0,49 0,48 0,55 0,61 0,61 
B 0,50 0,54 0,60 0,60 0,63 
C 0,06 0,13 0,13 0,13 0,12 
D 1,02 1,22 1,50 1,52 1,75 
E 1,59 1,76 1,83 1,88 1,81 
Z-skóre 2,98 3,48 3,76 3,85 3,88 
 
Z výsledků dané metody lze o společnosti usoudit, že se jedná o stabilní podnik, který i 
v následujícíh letech může očekávat uspokojivou finanční situací. Doporučená hodnota 
ukazatele by měla být vyšší než 2,9. Firma tuto hodnotu převyšuje a zvyšuje v každém 
analyzovaném roce a proto hovoříme o stabilní a zdravé společnosti, která prosperuje. 
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Obrázek 5: Výsledek výpočtu Z-skóre (vlastní zpracování) 
 
Tabulka 5: Index IN05 (vlastní zpracování) 
Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 
A 2,02 2,22 2,50 2,52 2,75 
B 8,82 9,00 9,00 9,00 9,00 
C 0,06 0,13 0,13 0,13 0,12 
D 1,59 1,76 1,83 1,88 1,81 
E 2,39 2,29 2,64 2,95 3,22 
IN05 1,41 1,75 1,83 1,85 1,85 
 
Doporučené hodnoty ukazatele jsou 0,9 - 1,6. Společnost se v roce 2009 pohybuje v  
tzv. „šedé zóně“, což je způsobeno zejména indexem B (EBIT/Nákladové úroky), a to 
značně malým, oproti nasledujícímu roku, provozním výsledkem hospodaření. Nelze, 
ale usoudit, že by společnost měla nedostačující finanční situaci, protože ihned 
v následujících letech index vzrotl. V  letech 2010 – 2013 mají vypočtené hodnoty 
ukazatele rostoucí tendenci, kdy dochází k převýšení dané hranice 1,6 až na hodnotu   
1,85. Závěrem lze tedy říči, že společnosti nehrozí bankrot a může opět očekávat 
v budoucích letech uspokojivou finanční situaci. 
 
3.2 Analýza stavových ukazatelů 
Mezi něž patří horizontální a vertikální analýza. Horizontální analýzu provádíme u 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty, kde sledujeme vývoj samotných položek výkazu v čase 
neboli trent. Vertikální analýzu budu uplatňovat pouze na výkaz rozvahy, kde se určuje 
procentní podíl samotných položek rozvahy na celkových aktivech či pasivech. 
  1,2 
Podnik spěje 
k bankrotu 
Šedá zóna Podnik tvoří 
hodnotu 
  2,9 3,59 = průměrná 
hodnota podniku 
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3.2.1 Analýza rozvahy 
Jak již bylo zmíněno, na tento účetní výkaz, je aplikována horizontální a vertikální 
analýza.  
Horizontální analýza aktiv a pasiv 
Pro jasnější představu jsem si vybrala procentní změnu horizontální analýzy aktiv a 
pasiv zaznamenanou v tabulce a absolutní vývoj v grafu. 
 
Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv (vlastní zpracování viz příloha 1) 
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Aktiva celkem 11,25 % 13,70 % 8,40 % 8,49 % 
Dlouhodobý majetek 5,48 % -12,61 % -19,42 % -8,33 % 
DNM -4,35 % 0,00 % 4,55 % 0,00 % 
DHM 5,83 % -13,33 % -14,50 % -8,37 % 
DFM 0,00 % 0,00 % -100,00 % 0,00 % 
Oběžná aktiva 14,01 % 25,31 % 16,96 % 12,05 % 
Zásoby 12,25 % 15,52 % 22,81 % 11,98 % 
Dlouhodobé pohledávky 64,63 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 
Krátkodobé pohledávky 8,54 % 97,75 % -5,72 % -25,33 % 
Krátkodobý finanční majetek 25,13 % -41,60 % 156,03 % -14,93 % 
Časové rozlišení -100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 
V tabulce 6 je vypočtený vývoj celkových aktiv ve sledovaném období. Aktiva do roku 
2011 rostla, a to především díky nárůstu oběžného majetku, který činil ve stejném roce 
25,31 %. V roce 2013 má majetek opět mírně rostoucí tendenci, ale oběžná aktiva se 
snižují. Tato změna je zapříčiněna poklesem krátkodobých pohledávek. 
V roce 2010 měla společnost nejvíce majetku v oběžných aktivech 14,01 %, především 
v dlouhodobých pohledávkách, a dále v krátkodobém finančním majetku 25,13 %. Je to 
způsobeno tím, že i přes neplacení pohledávek je společnost schopna zvyšovat svůj 
majetek prostřednictvím pultového prodeje. Podnik v tomto roce nepořídil žádný 
software apod., proto pokles DNM na -4,35 %, je zapříčiněn odpisy. Časové rozlišení 
značí zaplacení pronajaté budovy společnosti. 
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V roce 2011 společnost zvyšuje svoje aktiva i přes pokles dlouhodobého majetku na  
-12,61 %, který je tvořen pouze DHM. Dlouhodobý hmotný majetek v tomto roce tvoří 
jedinou složku dlouhodobého majetku a jeho záporné číslo je tvořeno odpisy budovy. 
Největší nárůst v rámci oběžného majetku tvořily krátkodobé pohledávky, u kterých 
nastala změna o 97,75 %. Neplacení pohledávek značí špatnou platební morálku 
odběratelů společnosti, a s tím souvisí i záporná hodnota krátkodobého finančního 
majetku. 
V roce 2012 nastal pokles celkových aktiv na 8,40 %. Změna byla evidována u 
krátkodobých pohledávek, které byly zaplaceny, a jejich procento pokleslo. Zásoby do 
tohoto roku stále rostly. Společnost na základě splacených pohledávek a prodeje zboží 
zvýšila svůj krátkodobý finanční majetek o 156,03 %. O pokles se nejvíce zapříčinil 
svými 100 % dlouhodobý finanční majetek, kdy se jednalo o prodej cenných papírů. 
Rok 2013 se svými celkovými aktivy vyvíjel podobně jako rok 2012. U dlouhodobého 
hmotného majetku byl zaznamenán pokles, který souvisí s odpisy budovy. Vývoj 
oběžných aktiv se změnil a poklesl v rámci zásob, krátkodobých pohledávek a 
krátkodobého finančního majetku celkově oproti předchozímu roku na 12,05 %. 
 
 
Graf 1: Vývoj aktiv v tis. Kč (vlastní zpracování viz příloha 1) 
Předmětem podnikání společnosti je velkoobchod, proto většinu aktiv tvoří oběžný 
majetek. Jeho velikost zastoupení jednotlivými aktivy viz graf 1. 
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Graf 2: Vývoj oběžných aktiv v tis. Kč (vlastní zpracování viz příloha 1) 
Největší položku tvoří zásoby, které v každém roce rostou. Je zde i zaznamenán růst 
krátkodobých pohledávek v roce 2011 s následným poklesem. 
 
Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv (vlastní zpracování viz příloha 1) 
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Pasiva celkem 11,25 % 13,70 % 8,40 % 8,49 % 
Vlastní kapitál 20,86 % 20,18 % 12,79 % 14,35 % 
Základní kapitál 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
VH minulých let 9,45 % 21,09 % 20,35 % 12,88 % 
VH běžného účetního období 144,19 % 16,89 % -23,83 % 26,54 % 
Cizí zdroje 1,44 % 5,83 % 2,33 % -0,41 % 
Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,16 % -0,16 % -71,31 % 
Krátkodobé závazky 28,51 % 22,89 % -0,30 % 23,67 % 
   Závazky z obchodního styku 76,95 % 22,68 % -20,14 % 42,20 % 
   Závazky ke společníkům a      
   sdružení 0,00 % 0,00 % 44,76 % 0,00 % 
Bankovní úvěry a výpomoci -16,63 % -11,08 % 6,48 % -22,41 % 
   Bankovní úvěry dlouhodobé -25,63 % -19,14 % 18,37 % 8,84 % 
Časové rozlišení 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 
Vývoj pasiv, ve výkazu rozvaha, určuje tabulka 7, který má kolísavou tendenci. Pasiva 
do roku 2011 rostla, což zapříčinily krátkodobé závazky, a činily 13,70 %. Platí zde 
bilanční rovnice, proto v dalších letech pasiva klesala stejně jako aktiva. 
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V roce 2010 celková pasiva tvořila 11,25 %. Cizí zdroje se na celkovém procentu 
podílely pouze 1,44 %, protože společnost splácí svůj dlouhodobý bankovní úvěr, který 
v daném roce klesl na -25,63 %. Většina celkových pasiv byla tvořena vlastním 
kapitálem, výsledkem hospodaření běžného účetního období, který činil 144,19 %. 
V roce 2011 jak již bylo zmíněno, měla pasiva největší nárůst a to opět z největší části 
vlastním kapitálem, který byl tvořen výsledkem hospodaření minulých let. Výsledek 
hospodaření běžného účetního období se, ale oproti minulému roku změnil a vzrostl 
pouze o 16,89 %. Cizí zdroje mají v roce 2011 největší nárůst o 5,83 %, zejména kvůli 
krátkodobým závazkům z obchodního styku. 
Změnou celkových pasiv v roce 2012 byl jejich narůst, který tvořil pouze 8,40 %. 
Vlastní kapitál je tvořen 12,79 %, kde došlo k poklesu výsledku hospodaření běžného 
účetního období o -23,83 %. Výsledek hospodaření minulých let se udržuje na skoro 
stejné hranici. Cizí zdroje tvoří 2,33 % v tomto roce, a jsou složeny ze záporných 
hodnot, vyjma nárůstu bankovních úvěrů o 6,48 %. Závazky ke společníkům a sdružení 
v tomto roce vzrostly o 44,76 %, ale byly sníženy o závazky z obchodního styku, 
s kterými souvisí i pokles VH.  
V roce 2013 nastal zlom záporného čísla výsledku hospodaření běžného účetního 
období, na číslo kladné, které činilo 26,54 %. Vlastní kapitál tvoří opět větší část krytí 
majetku 14,35 %. Největší pokles u cizích zdrojů nastal u dlouhodobých závazků na  
-71,31 %, kdy jich společnost většinu uhradila. Výrazný pokles u dlouhodobých 
bankovních úvěrů na 8,84 % byl způsoben doplacením úvěru od banky na výstavbu 
budovy v roce 2001. 
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Graf 3: Vývoj pasiv v tis. Kč (vlastní zpracování viz příloha 1) 
Firma se snaží hospodařit především se svým vlastním kapitálem, což je méně rizikové 
a tedy i výnosnější. Cizí zdroje tvoří především krátkodobé závazky, viz graf 3. 
 
 
Graf 4: Vývoj cizích zdrojů v tis. Kč (vlastní zpracování viz příloha 1) 
 
Vertikální analýza aktiv a pasiv 
Vyjadřuje procentní podíl dané položky aktiv/pasiv k vybrané základně (aktiva/pasiva 
celkem) položené jako 100 %. 
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Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv (vlastní zpracování viz příloha 1) 
2009 2010 2011 2012 2013 
Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Dlouhodobý majetek 32,30 % 30,62 % 23,54 % 17,50 % 14,78 % 
DNM 0,12 % 0,10 % 0,09 % 0,09 % 0,08 % 
DHM 30,44 % 28,96 % 22,07 % 17,41 % 14,70 % 
DFM 1,74 % 1,56 % 1,37 % 0,00 % 0,00 % 
Oběžná aktiva 67,70 % 69,38 % 76,46 % 82,50 % 85,20 % 
Zásoby 42,98 % 43,37 % 44,06 % 49,92 % 51,52 % 
Dlouhodobé pohledávky 2,25 % 3,34 % 0,00 % 0,00 % 10,59 % 
Krátkodobé pohledávky 17,36 % 16,94 % 29,45 % 25,62 % 17,63 % 
Krátkodobý finanční 
majetek 5,11 % 5,74 % 2,95 % 6,97 % 5,46 % 
Časové rozlišení 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 
 
V tabulce 8 můžeme vidět za sledované období, že podíl dlouhodobého majetku od roku 
2009 do roku 2013 klesá a činí z počátečních 32,30 % v posledním roce pouze 14,78 % 
podílu na celkových aktivech. Největší klesající tendenci tvoří dlouhodobý hmotný 
majetek a to svými odpisy budovy. Oběžný majetek má rostoucí tendenci, kterou 
započal na 67,70 % a dosáhl v posledním sledovaném roce 85,20 %, což tvoří jeho 
podíl na celkových aktivech. Největší procentní část v rámci oběžných aktiv tvoří 
v každém roce zásoby, které vzrostly za pět let o 8,54 %. Popisuji společnost, která se 
specializuje na nákup a prodej zboží, proto většinu zásob tvoří zboží. 
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Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv (vlastní zpracování viz příloha 1) 
2009 2010 2011 2012 2013 
Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Vlastní kapitál 50,51 % 54,87 % 58,00 % 60,35 % 63,61 % 
Základní kapitál 0,54 % 0,48 % 0,42 % 0,39 % 0,36 % 
VH minulých let 45,66 % 44,92 % 47,84 % 53,12 % 55,26 % 
VH běžného účetního období 4,32 % 9,47 % 9,74 % 6,84 % 7,98 % 
Cizí zdroje 49,49 % 45,13 % 42,00 % 39,65 % 36,39 % 
Dlouhodobé závazky 3,19 % 2,87 % 2,53 % 2,33 % 0,62 % 
Krátkodobé závazky 18,63 % 21,52 % 23,26 % 21,40 % 24,39 % 
   Závazky z obchodního    
   styku 7,28 % 11,57 % 12,49 % 9,20 % 12,06 % 
   Závazky ke společníkům a  
   sdružení 9,86 % 8,86 % 7,79 % 10,41 % 9,59 % 
Bankovní úvěry a výpomoci 27,67 % 20,73 % 16,21 % 15,93 % 11,39 % 
   Bankovní úvěry     
   dlouhodobé 17,96 % 12,00 % 8,54 % 9,32 % 9,35 % 
Časové rozlišení 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 
V tabulce 9 lze vidět, jakými zdroji společnost kryje svůj majetek. Ve sledovaném 
období poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů převyšuje vlastní kapitál. Od roku 2009 
tvořil vlastní kapitál 50,51 % podílu na celkových pasivech a k roku 2013 tvoří již  
63,61 %. Nejvyšší procento v letech tvoří výsledek hospodaření minulých let, a to až 
55,26 %. Společnost by se měla podle pravidel zlatého financování podílet na krytí 
majetku 50:50. U cizích zdrojů podíl na celkových pasivech klesá a k roku 2013 činí 
36,39 %. V roce 2009 tvořily největší část bankovní úvěry a výpomoci 27,67 %, 
zejména dlouhodobé bankovní úvěry. V dalších letech převyšovaly krátkodobé závazky, 
až 24,39 % v roce 2013, ve kterých zastupují největší část závazky z obchodního styku. 
 
3.2.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 
Pro tento účetní výkaz použiji horizontální analýzu, kde se řeší výše meziročních změn 
jednotlivých položek výkazů k výchozímu roku. Zvolila jsem procentní vyjádření 
tohoto ukazatele, tedy vyjádření procentní změny dané položky výkazu v čase.  
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Tabulka 10: Horizontální analýza VZZ (vlastní zpracování viz příloha 2) 
  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Tržby za prodej zboží 23,67 % 19,32 % 10,01 % 4,88 % 
Náklady vynaložené na prodej 
zboží 24,38 % 18,61 % 10,43 % 2,43 % 
Obchodní marže 21,84 % 21,18 % 8,95 % 11,29 % 
Výkony -35,61 % -9,41 % -51,95 % -48,65 % 
Výkonová spotřeba 6,13 % -6,03 % 23,36 % 27,38 % 
Přidaná hodnota 27,32 % 30,54 % 4,80 % 6,04 % 
Osobní náklady 2,24 % 30,89 % 9,86 % 11,69 % 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku -6,70 % 207,88 % -47,38 % -21,62 % 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a mat. 99,00 % -23,00 % -42,86 % -100,00 % 
Provozní hospodářský výsledek 140,13 % 16,50 % 0,99 % 1,46 % 
Nákladové úroky -17,04 % 35,71 % -8,55 % 90,65 % 
Finanční výsledek hospodaření -20,98 % 15,64 % 189,62 % -45,28 % 
Daň z příjmů za běžnou činnost 0,00 % 15,46 % 0,66 % -3,45 % 
Hospodářský výsledek za běžnou 
činnost 144,19 % 16,89 % -23,83 % 26,54 % 
Mimořádný hospodářský 
výsledek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Hospodářský výsledek za účetní 
období (+/-) 144,19 % 16,89 % -23,83 % 58,58 % 
 
Vývoj nákladů a výnosů znázorňuje tabulka 10. Změna u tržeb za prodej zboží v letech 
klesá, a v roce 2013 činí 4,88 %. Je to způsobeno malými skladovými prostory 
společnosti, kde se podnik nemůže dále rozvíjet a nakupovat nový sortiment, kvůli 
omezenému prostoru.  
Pokles u obchodní marže nastává v roce 2012, kdy dochází k poklesu tržeb. Přidaná 
hodnota za sledované období převyšuje tržby za prodej zboží což je v pořádku. Odpisy 
budovy značí v roce 2011 vysokou změnu, a to o 207,88 %. V roce 2010 došlo téměř k 
100 % změně v rámci tržeb za prodej majetku a materiálu, což je způsobeno prodejem 
osobních automobilů z majetku společnosti. Tato opačná změna nastala v roce 2013. 
Nákladové úroky vzrostly v roce 2013 o 90,65 %, kdy společnost zažádala o úvěr u 
obchodní banky.  
Společnost dosáhla největší změny ve výsledku hospodaření za běžné období v roce 
2010, a to svým růstem o 144,19 %. V následujícím roce výsledek hospodaření rostl, ale 
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v roce 2012 poklesl o -23,83 %. Rok 2013 značí pro podnik opětovný růst a změnu o 
58,58 %. 
 
 
Graf 5: Vývoj nákladů a výnosů v tis. Kč (vlastní zpracování viz příloha 2) 
 
 
Graf 6: Vývoj výsledků hospodaření v tis. Kč (vlastní zpracování viz příloha 2) 
V grafu 5 a 6 je znázorněn vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Podnik 
převyšuje svými tržbami své náklady a to po celou dobu. Výsledek hospodaření má 
rostoucí tendenci, kromě poklesu v roce 2012, na skoro stejnou hranici jako v roce 
2010. 
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3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Jedná se o rozdíl položek krátkodobých aktiv a pasiv. Dané ukazatele se zaměřují na 
likviditu podniku, tedy zda je schopen podnik dostát svým závazkům.  
 
Tabulka 11: Rozdílové ukazatele (vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
ČPK 7 698 8 515 11 854 14 615 17 102 
ČPP -2 645 -3 432 -4 579 -3 870 -5 506 
ČPM 1 153 690 2 565 2 961 2 666 
 
Čistý pracovní kapitál – ČPK 
V jednotlivých analyzovaných letech mají hodnoty ukazatele kladný růstový trent, což 
značí solventnost podniku. Společnost je vysoce likvidní a dokáže tedy bez problémů 
reagovat na nenadálé události. 
Čisté pohotové prostředky – ČPP 
Ukazatel zahrnuje právě splatné krátkodobé závazky, a tím určuje okamžitou ničím 
neovlivněnou likviditu. Vypočtené hodnoty se pohybují v záporných číslech a mají 
kolísavou až klesající tendenci. Ke změně došlo v roce 2012, kdy se ukazatel snížil. 
Podnik nemá dostatek pohotových prostředků k zaplacení právě splatných krátkodobých 
závazků. 
Čistý peněžní majetek - ČPM 
Jedná se o ukazatel, který zahrnuje peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních 
účtech, proto se jedná o ukazatel s nejvyšším stupněm likvidity. Výsledné hodnoty se 
pohybují v kladných číslech s rostoucím vývojem, kromě roku 2010. V daném roce 
došlo k nárůstu nelikvidních pohledávek. Společnost však tento propad ihned v dalším 
roce navýšila, a proto zde k problémům s likviditou nedochází.   
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele pracují s účetními výkazy, z kterých dokážou efektivně vytvořit 
rychlý a přehledný výsledek o finanční situaci společnosti. Každý poměrový ukazatel 
má své doporučené hodnoty.  
 
3.4.1 Ukazatelé rentability 
Skupina daných ukazatelů, která nám zhodnocuje efektivnost podnikání a výnosnost na 
základě výsledků o dosažení zisku ve společnosti. Jedná se o efektivní vynakládání 
finančních prostředků na tržby, investovaný kapitál, celkový kapitál a především lze na 
základě daného ukazatele změřit produkční sílu podniku.  
 
Tabulka 12: Ukazatelé rentability (vlastní zpracování) 
2009 2010 2011 2012 2013 
ROS 3,83 % 7,46 % 7,24 % 6,69 % 6,48 % 
ROA 6,09 % 13,15 % 13,22 % 12,55 % 11,73 % 
ROE 12,06 % 23,96 % 22,03 % 20,80 % 18,45 % 
ROI 6,09 % 13,15 % 13,22 % 12,55 % 11,73 % 
ROCE 11,34 % 22,77 % 21,15 % 20,03 % 18,27 % 
 
Rentabilita tržeb (ROS)  
Nám udává kolik provozního výsledku hospodaření připadá na 1 Kč tržeb. Nejvyšší 
hodnota je dosažena ve společnosti v roce 2010, kdy činí 7,46 %. Tento výsledek 
poukazuje na dobrou rentabilitu společnosti, protože přesahuje doporučenou hodnotu  
6 % (tato hodnota je uváděna v odborné literatuře na dané téma). Kritickým rokem 
podniku je rok 2009. Nízká hodnota ukazatele je způsobena nižšími tržbami a VH než 
následující roky, což je zapříčiněno vývojem společnosti. Tento fakt však nemá 
dlouhodobý charakter a v dalších letech ukazatel roste nad doporučenou hodnotu.  
Rentabilita celkového kapitálu (ROA)  
Měří produkční sílu podniku. Nejlepších hodnot je dosahováno v roce 2010 a 2011, kdy 
je překročena hranice 12 % a společnost dosahuje velmi dobré rentability. V ostatních 
letech hovoříme o ucházející rentabilitě vyjma roku 2009 spadajíc pod hranici 10 %. 
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Nízká hodnota je opět zapříčiněna vývojem a může poukazovat na neefektivní 
využívání podnikového kapitálu. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  
Je pro vlastníky společnosti nejdůležitější informací. Ukazatel udává kolik čistého zisku 
připadá na 1 Kč investovaného kapitálu. Výsledky daného ukazatele bychom měli 
porovnávat s dlouhodobými vklady, jejich hodnota by však měla být vyšší než 3 %. 
Společnost má vysokou výnosnost kapitálu. Ve všech sledovaných letech hranici 
přesahuje a nejlepší hodnoty je dosaženo v roce 2010, a to 23,96 %. 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI)  
Tendence ukazatele má podobu „hory“, kdy výsledky z prvu rostou a následně klesají. 
Nejvyšší hodnota je dosažena v roce 2011, a to 13,22 %. Podnik zde získal na základě 
jedné investované koruny 13,22 Kč celkového kapitálu. Doporučeným hodnotám 
odpovídají roky 2010 - 2012, které přesahují 12 %. 
 
 
Graf 7: Vývoj rentability společnosti (vlastní zpracování), v % 
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3.4.2 Ukazatelé aktivity 
V této kapitole zjistím jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy a dále kolikrát a 
za jak dlouho dané aktivum společnost využije pro své podnikání v jednotlivých 
sledovaných letech. 
 
Tabulka 13: Ukazatelé aktivity (vlastní zpracování) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat aktiv 1,59 1,76 1,83 1,88 1,81 
Obrat DM 4,92 5,76 7,84 10,71 12,26 
            
POČET DNÍ 2009 2010 2011 2012 2013 
Doba obratu pohledávek 37,62 28,75 40,11 32,40 34,76 
Doba obratu zásob 97,35 88,54 86,50 95,83 102,37 
Doba obratu závazků 16,48 23,63 24,51 17,66 23,96 
 
Obrat aktiv 
Doporučený rozsah převýšení tržeb nad aktivy je 1,6 – 3. Výsledky nám určují, že 
podnik využívá svá aktiva efektivně a jeho množství je dostatečné po celé sledované 
období. Společnosti nevznikají žádné nadbytečné náklady ve spojení s jejich celkovým 
majetkem. 
Obrat dlouhodobého majetku 
Zde z výpočtu vyplívá, že daná položka aktiv se v roce 2013 v tržby obrátí až 12 krát. 
Ukazatel hodnotí schopnost využití investičního majetku společností. Obrat 
dlouhodobého majetku dosahuje vyšších hodnot než obrat celkových aktiv, což je 
v pořádku. Podnik je připraven investovat do nové budovy, pozemků apod. Výsledné 
hodnoty jsou tedy pro podnik vyhovující a lze zvážit investici do dalšího dlouhodobého 
majetku. 
Doba obratu pohledávek 
Nejdůležitější faktorem pro podnik je, aby odběratelé platili své závazky ve stanovené 
době, podnik dosahoval zisku a mohl se dále rozvíjet. Ukazatel udává, kolik dní čeká 
podnik na inkaso od svých odběratelů. Tato doba by však měla klesat. Nejdelší doba 
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splatnosti byla dosažena v roce 2011 a to 40 dnů, kdy společnost poskytovala svým 
odběratelům obchodní úvěr na úkor svých nákladů. Pozitivem je, že tato doba dále 
klesá. 
Doba obratu zásob 
Jelikož hovoříme o společnosti, jejímž předmětem podnikání je nákup a prodej zboží, 
pak je velice důležité, jak se společnost rozhoduje o nákupu zásob. Pokud by se jednalo 
o zboží, které leží na skladě delší dobu a jeho exspirace skončila, tak by podnik 
přicházel o značnou část zisku. Společnost se však z větší části zabývá ložisky, kde 
nedochází k poškození po určitou dobu (lze říci jeden rok). Jejich prodej může mít i 
specifické zákazníky, proto zde delší doba prodeje, jako v roce 2013, 102 dnů neurčuje 
špatný výsledek. Všeobecně by však tato doba měla v čase klesat. 
Doba obratu závazků 
Tato doba by měla převyšovat dobu obratu pohledávek. Výsledné hodnoty však značí, 
že podnik poskytuje svým odběratelům levný úvěr a sám hradí závazky za velmi 
krátkou dobu bez možnosti investice do dalšího vývoje. Podnik je schopen od vzniku 
závazku jej do 20 dnů uhradit, z čehož lze usoudit velmi dobrou likviditu společnosti. 
Za doporučenou hodnotu považujeme rovnost mezi dobou obratu závazků a 
pohledávek. 
 
 
Graf 8: Doba obratu aktiv (vlastní zpracování), ve dnech 
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3.4.3 Ukazatelé likvidity 
Nebo-li rozbor platební schopnosti. Zjišťuji zda je podnik schopný dostát svým 
závazkům, tedy zaplatit své závazky v době, kdy mají být uhrazeny. Danou schopnost 
zjistím pomocí ukazatelů, kdy porovnávám čím zaplatit co je nutno uhradit. 
 
Tabulka 14: Ukazatelé likvidity (vlastní zpracování) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Likvidita  
III. stupně 3,63 3,22 3,59 3,86 3,49 
Likvidita  
II. stupně 1,33 1,21 1,54 1,52 1,38 
Likvidita  
I. stupně 0,27 0,27 0,14 0,33 0,22 
 
Běžná likvidita (III. stupně) 
Jedná se o tzv. „stabilitu“ podniku. Společnost svými hodnotami přesahuje doporučený 
interval 〈1,5; 2,5〉 a dosahuje až 3,86 v roce 2012. Výsledky v dalším roce klesly, avšak 
stále se pohybují nad stanovenou hranicí. Podnik je schopen uhradit své závazky a staví 
na jistotě. Má konzervativní, bezpečnostní strategii. 
Pohotová likvidita (II. stupně) 
Likvidita II. stupně vylučuje zásoby, proto posouzení solventnosti je přesnější. 
Doporučená hodnota je >1. Ve sledovaných letech společnost hranici převyšuje. Poměr 
zásob v podniku ku krátkodobým závazkům je v pořádku. Podnik je schopen uhradit 
svými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem své krátkodobé závazky. 
Okamžitá likvidita (I. stupně) 
Podnik je schopen svým krátkodobým finančním majetkem hradit své splatné závazky, 
protože se pohybuje v doporučeném intervalu 〈0,2; 0,5〉. Jedná se o velice likvidní 
podnik, kterého se nemusí žádný prodávající obávat, protože efektivně využívá své 
finanční prostředky. 
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Graf 9: Vývoj likvidity (vlastní zpracování) 
 
3.4.4 Ukazatelé zadluženosti 
Tato kapitola se zaměřuje na financování společnosti, tedy na poměr vlastního a cizího 
financování ve společnosti a s tím i spojené riziko při zadlužení. 
 
Tabulka 15: Ukazatelé zadluženosti (vlastní zpracování) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 49,49 % 45,12 % 40,02 % 39,65 % 36,39 % 
Koeficient samofinancování 0,51 0,55 0,60 0,60 0,64 
Úrokové krytí [kolikrát] 9 26 22 24 13 
Doba splácení dluhů [rok] 4,68 11,38 7,85 7,29 0,66 
Krytí dlouhodobého majetku 
VK 1,56 1,79 2,58 3,45 4,30 
Krytí DM dlouhodobými zdroji 1,66 1,89 2,68 3,58 4,34 
 
Celková zadluženost 
Podnik v roce 2009 dosahuje zlatého pravidla financování a volí konzervativní strategii. 
V následujících letech, ale poměr cizího kapitálu klesá. O společnosti lze tedy říci, že je 
bonitní, stabilní a efektivně rozhoduje u uložení svého kapitálu. 
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Koeficient samofinancování 
Vlastní kapitál má výhodu v jeho neomezené době splatnosti, je tedy nejdražsí. Poměr 
vlastního kapitálu ve společnosti v analyzované době roste, což poukazuje na vysokou 
výši krytí aktiv vlastními zdroji, které dosahovaly v roce 2013 hodnoty až 0,64. Podnik 
staví na jistotě a nechce se příliš zadlužovat, avšak by neměl využívat pouze 
samofinancování. 
Úrokové krytí 
Ukazatel udává kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Společnost dosahuje opravdu 
vysokých hodnot za celé pětiletí a není zde pochyby o její stabilitě. Doporučená 
hodnota by měla být vyšší než 5, což zisk podniku až pětinásobně převyšuje své placené 
úroky v roce 2010. 
Doba splácení dluhů 
Společnost by byla při stávající výkonnosti schopna splatit své dluhy v průměru do  
6 let. Výsledné hodnoty v čase klesají, což značí, že podnik postupně hradí své závazky. 
Krytí dlouhodobého majetku VK 
Hodnoty ukazatele v čase rostou a k roku 2013 dosahují až 4,30. Společnost v roce 2009 
kryje VK oběžný majetek a upřednostňuje finanční stabilitu před ziskem. V dalších 
letech, jak již bylo zmíněno, je firma vysoce stabilní a preferuje konzervativní způsob 
financování. Její podíl ČPK na oběžných aktivech je však zbytečně vysoký. 
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Graf 10: Financování společnosti (vlastní zpracování) 
 
3.4.5 Ukazatelé na bázi cash flow 
Hlavním úkolem ukazatelů je nalezení platebních potíží a finanční síly ve společnosti. 
Následně dokážeme určit z výsledků finanční nadbytek pro další potřeby firmy. 
 
Tabulka 16: Ukazatelé na bázi cash flow (vlastní zpracování) 
  2010 2011 2012 2013 
Úrokové krytí 18,46 5,68 9,11 5,51 
Rentabilita tržeb 5,39 % 1,90 % 2,52 % 2,77 % 
Likvidita 44,14 % 16,26 % 22,06 % 20,56 % 
Rentabilita vlastního kapitálu 17,31 % 5,79 % 7,82 % 7,88 % 
Úvěrová způsobilost 4,75 11,52 8,40 7,26 
 
Úrokové krytí 
Úroky v podniku jsou v roce 2010 kryty provozním cash flow 18 krát, což koresponduje 
s velice dobrým úrokovým krytím u zadluženosti. V dalších letech mají hodnoty 
kolísavou tendenci. Pro společnost to však nemá žádný špatný dopad. 
Rentabilita tržeb 
Výnosnost tržeb opět v čase klesá. Je to způsobeno zvýšeným objemem výnosů. 
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Likvidita 
Likvidita použita s CF odpovídá velice dobré solventnosti jako u předchozích výpočtů. 
Firma staví na jistotě a je schopna hradit své vzniklé, splatné závazky. 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Výsledné hodnoty nejsou ovlivněny odpisy. Rostoucí trent od roku 2011 poukazuje na 
efektivní hospodaření s vlastním kapitálem.  
Úvěrová způsobilost 
Společnost musela v roce 2011 jedenáctkrát vytvořit sumu finančních prostředků na to, 
aby uhradila své dluhy. Hodnoty v čase klesají, což je pro finanční situaci podniku 
příznivější. 
 
 
Graf 11: Vývoj ukazatelů na bázi CF (vlastní zpracování) 
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dále působí v daném odvětví stejně dlouhou dobu. Vybrala jsem si dvě společnosti  
VK LOŽISKA s. r. o. a  ARKOV, spol. s r. o. První společnost vznikla v roce 1993 a ve 
svých patnácti prodejnách po celé ČR působí především jako dodavatel ložisek, gufer, 
řemenů, řetězů, olejů atd. Druhá společnost působí na trhu od roku 1992 a zaměřuje se 
na řetězy, ložiska, těsnění, hydraulické, pneumatické systémy a komponenty. 
Pro porovnání společnosti s konkurencí jsem zvolila roky 2012 a 2013. 
 
Tabulka 17: Porovnání doby obratu zásob a pohledávek (vlastní zpracování viz (21)(22)) 
POČET DNÍ 
Doba obratu zásob Doba obratu pohledávek 
2012 2013 2012 2013 
Exvalos,  
spol. s r.o. 95,83 102,37 32,40 34,76 
VK LOŽISKA 
s.r.o. 163,64 164,90 66,22 54,98 
ARKOV,  
spol. s r.o. 74,63 70,68 92,32 100,87 
 
V tabulce 17 se zabývám poměrovými ukazateli aktivity, na vyžádání společnosti 
Exvalos. Doba obratu zásob v roce 2012 u společnosti VK LOŽISKA dosahuje opravdu 
vysokých hodnot, a to 164 dnů. Tato delší doba, která trvá od naskladnění, až po jeho 
prodej, může být zapříčiněna špatným rozhodnutím o pořízení zboží na sklad. Avšak 
společnost ARKOV si vede mnohem lépe i o proti mnou analyzovaném podniku. Rok 
2013 přinesl zlepšení v době obratu zásob jedině u společnosti ARKOV, kde se doba 
snížila o 4 dny. U společnosti Exvalos tato doba vzrostla o 7 dnů. 
Při řešení doby obratu pohledávek si nejlépe v roce 2012 obstála společnost Exvalos, 
která je schopna získat peníze od odběratelů do 30 dnů. Nejhůře je na tom, ale 
společnost ARKOV, která oproti dobrému obratu zásob má nejhorší dobu obratu 
pohledávek a to až 93 dnů. Rok 2013 přinesl společnosti VK LOŽISKA snížení doby, a 
to o 8 dnů, což vidím jako ohromný pokrok. Doba obratu pohledávek Exvalosu však 
vzrostla o 2 dny a AROKOVU o dnů 7. Společnost Exvalos dosahuje nejnižších hodnot 
při srovnání, což je správné, protože může své finanční prostředky investovat jinde. 
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Tabulka 18: Porovnání běžné a okamžité likvidity (vlastní zpracování viz (21)(22)) 
  
Běžná likvidita Okamžitá likvidita 
2012 2013 2012 2013 
Exvalos,  
spol. s r.o. 3,86 3,49 0,33 0,22 
VK LOŽISKA 
s.r.o. 7,43 10,43 0,65 1,61 
ARKOV,  
spol. s r.o. 2,54 2,75 0,05 0,07 
 
Při porovnání likvidity podniků vychází společnost VK LOŽISKA jako nejsolventnější 
s vysokou likviditou. Společnost staví na jistotě a bezpečí. Doporučené intervaly u 
běžné likvidity jsou 〈1,5; 2,5〉	a u okamžité 〈0,2; 0,5〉. Do těchto hranic společnost 
Exvalos spadá, což značí její schopnost dostát svým závazkům, v době kdy mají být 
uhrazeny. Běžná likvidita u společnosti ARKOV v roce 2013 dokonce přesahuje 
doporučené hranice z důvodu vysokého oběžného majetku. Okamžitá likvidita je však 
hluboce pod intervalem. Je to zapříčiněno nízkým objemem krátkodobého finančního 
majetku a vysokým podílem krátkodobých cizích zdrojů. Pokud by nastala situace, kdy 
by měl podnik k jednomu dni uhradit všechny své závazky, byl by nucen rozprodat 
zásoby. Jeho běžná likvidita je postavena na nelikvidních položkách, což jsou zásoby. 
Zásoby nejsou zdrojem financí. 
 
Tabulka 19: Porovnání ROA a ROS (vlastní zpracování viz (21)(22)) 
  
ROA ROS 
2012 2013 2012 2013 
Exvalos,  
spol. s r.o. 12,55 % 11,73 % 6,69 % 6,48 % 
VK LOŽISKA 
s.r.o. 14,38 % 9,30 % 12,30 % 8,30 % 
ARKOV,  
spol. s r.o. 2,34 % 8,42 % 1,26 % 4,62 % 
 
V komplexním rozhodnutí o rentabilitě společnosti vychází společnost ARKOV jako 
nejméně výnosný podnik a tedy jeho produkční síla je na velmi nízké úrovni. 
Doporučené procentuální rozmezí, pro dosahování zisku ve společnosti pro ukazatel 
ROA, je 10 - 12 %. Z daných propočtů vychází společnost Exvalos jako nejvýnosnější 
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podnik, jehož hodnoty v roce 2012 přesahují 12 % a lze soudit, že rentabilita celkového 
kapitálu společnosti je na velmi dobré úrovni. Ukazatel ROA u společnosti VK 
LOŽISKA dosahuje v roce 2012 až 14,38 %, což značí velmi dobrou rentabilitu, 
bohužel výrazný pokles v následujícím roce poukazuje na možnou nestabilitu 
provozního výsledku hospodaření v podniku. 
Společnost VK LOŽISKA dosahuje v roce 2012 až dvojnásobných hodnot, při 
porovnání rentability tržeb u podniků. Společnost ARKOV je však hluboce pod 
stanovenou hodnotou 6 %, což je zapříčiněno zejména nízkým provozním výsledkem 
hospodaření. 
 
Tabulka 20: Porovnání úrokového krytí a celkové zadluženosti (vlastní zpracování viz (21)(22)) 
  
Úrokové krytí [kolikrát] Celková zadluženost 
2012 2013 2012 2013 
Exvalos,  
spol. s r.o. 24,22 12,88 39,65 % 36,39 % 
VK LOŽISKA 
s.r.o. 15,53 14,53 11,29 % 8,17 % 
ARKOV,  
spol. s r.o. 3,09 20,68 55,58 % 50,94 % 
 
Celková zadluženost jednotlivých společností poukazuje dále i na financování 
společností z vlastního kapitálu. Doporučeným pravidlem 50:50, tedy stejným dílem 
financování společnosti vlastním a cizím kapitálem, se řídí nejvíce společnost ARKOV. 
Společnost Exvalos staví na jistotě a bezpečí, proto volí raději financování vlastním 
kapitálem. Ještě větší podíl VK před cizími zdroji volí však podnik  
VK LOŽISKA, který může svým způsobem financování přilákávat větší pozornost 
věřitelů. Ti by se v daném podniku nemuseli obávat znehodnocení svých vkladů. 
Nejstabilnějším podnikem při porovnání úrokového krytí vychází společnost  
VK LOŽISKA, která převyšuje svým ziskem placené úroky až 15 krát. V roce 2012 
společnost ARKOV představuje nejméně stabilní podnik. Tento stav je zapříčiněn 
nízkým ukazatelem EBIT. V následujícím roce však všechny společnosti převyšují 
svým ziskem placené úroky a to více než je doporučená hodnota 5 %. 
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3.6 SWOT analýza 
Je typ strategické analýzy, která hodnotí současný stav společnosti a její úspěšnost na 
základě dvou částí - interní a externí. Interní část vychází z vnitřního původu (silné a 
slabé stránky), tuto část můžeme v rámci společnosti ovlivnit a externí část z původu 
vnějšího (příležitosti a hrozby), kterou ovlivnit nelze, protože vychází z okolí podniku a 
nezávisí na společnosti a jejím působení. Analýza se využívá k jednomu či více účelům, 
nám však postačuje jako podklad pro konkrétnější identifikaci kritických oblastí 
společnosti. (3) 
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Tabulka 21: SWOT analýza (vlastní zpracování) 
Firemní silné stránky  
(STRENGTHS) 
Firemní slabé stránky 
(WEAKNESSES) 
 velikost skladu  
 rychlost dodávek  
 cenové rozpětí zboží  
(záleží na kvalitě požadované 
zákazníkem)  
 postavení trhu, 21 let  
 konkurenceschopnost  
 široký sortiment zboží 
 vlastní IS 
 stálí zákazníci 
 dobrý goodwill společnosti 
 individuální přístup 
 vysoká likvidita, rentabilita 
 efektivní hospodaření s aktivy 
 vysoké hodnoty ČPK 
 reklama na vysoké úrovni  
 
 vzdělání  
 nedostačující skladové a 
manipulační prostory  
 
Firemní příležitosti (OPPORTUNITIES) Firemní hrozby 
(THREATS) 
 rozšiřování sortimentu o další 
produkty 
 zvyšování odborné způsobilosti  
 nové trhy 
 zajištění dlouhodobé věrnosti 
zákazníků 
 vzrůstající poptávka po produktech 
(v ČR i v zahraničí) 
 investice do nové budovy 
 kurzy měn 
 nákup nového sortimentu 
 vyšší náklady spojené s reklamací 
(možnost ztráty zákazníka) 
 nelikvidní pohledávky 
 špatná ústní reklama 
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3.7 Souhrnné hodnocení 
Na základě výpočtů předchozí kapitoly, lze o společnosti soudit, že její finanční situace 
po celé sledované období je na velice vysoké úrovni, viz rekapitulace níže. 
Na základě ukazatelů, které se zabývají celkovou finanční situací společnosti, tedy 
ukazatel Z-skóre a Index IN05, vyplívá, že podnik ve všech sledovaných letech  
2009 - 2013 tvoří hodnotu a nehrozí mu žádné finanční potíže – bankrot. Společnost 
prosperuje, je stabilní a má uspokojivou finanční činnost. 
Vývoj celkových aktiv firmy v čase roste. Aktiva k roku 2009 činily 19 mil. Kč a k roku 
2013 vzrostly až na částku 29 mil. Kč. Největší část na celkových aktivech zastávají 
oběžná aktiva, zásoby, i přes jejich klesající objem ve sledovaném období. Pokles zásob 
v čase činí 3 %.  
Vývoj pasiv ve společnosti roste a shoduje se tedy s vývojem celkových aktiv. Největší 
zastoupení ve sledovaných letech tvoří vlastní kapitál, a to až k roku 2013, 63 %. Růst 
VK zapříčinil růst výsledku hospodaření, tato změna činila 7 mil. Kč. Využívání cizích 
zdrojů, jako zdroj financování, v čase roste pomaleji. Pomalejší vývoj je způsoben 
růstem krátkodobých závazků o 3,5 mil. Kč, a zároveň poklesem bankovních úvěrů o  
2 mil. Kč, což bylo zapříčiněno úhradami splátek. Společnost staví na jistotě a volí 
konzervativní strategii financování, upřednostňuje využívání vlastního kapitálu před 
cizím. 
Společnost dosahuje u ukazatele ČPK vysokých hodnot, které se v čase zvyšují až dva a 
půl násobně. Tento fakt poukazuje na platební schopnost podniku. Ukazatel ČPP se 
pohybuje v záporných číslech, bohužel tyto hodnoty po celé analyzované období rostou. 
Kladného, rostoucího vývoje však dosáhnul ukazatel ČPM, který se až zdvojnásobil. 
Tato změna má pozitivní dopad pro podnik a poukazuje na velice dobrou likviditu 
společnosti. 
Ukazatelé rentability v čase poukazují, u společnosti Exvalos, na vysokou výnosnost a 
efektivnost podnikání. Horším rokem byl rok 2009, který byl zapříčiněn krizí, ovšem 
neměl pro následující roky špatný dopad. Nejlepším rokem byl pro podnik rok 2010, 
kdy většina ukazatelů dosahovala nadprůměrných hodnot. 
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Z hlediska ukazatelů aktivity dospívám k názoru, že podnik efektivně hospodaří se 
svými aktivy. Na základě výsledků obratu dlouhodobého majetku, lze říci, že je 
společnost připravena investovat do nové budovy, zařízení či strojů. U doby obratu 
pohledávek lze považovat za kladné snižující se dobu úhrad od odběratelů a vyrovnání 
se době obratu závazků. 
Společnost nemá s likviditou sebemenší problémy po celé sledované období. U běžné 
likvidity podnik doporučené hranice až jednonásobně převyšuje a u dalších ukazatelů 
spadá do doporučeného intervalu. Firma dokáže dostát svým závazkům. 
Ukazatelé zadluženosti v roce 2009 poukazují na „zlaté pravidlo financování“. 
V dalších letech podíl VK vzrostl, oproti cizím zdrojům, a dosahoval v roce 2013 až  
63 %. Společnost je řízena tak, aby nebyla závislá na cizích finančních prostředcích, a 
proto upřednostňuje „dražší“ kapitál tedy ten vlastní. Tomuto rozhodnutí odpovídá i 
doba splácení dluhů, 6 let, kterou lze konstatovat jako přívětivou. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této kapitole využiji celkových zjištěných informací z praktické části, k možnému 
zlepšení finanční situace společnosti, pomocí několika návrhů  
Řešení vyplívají z výpočtů podniku jako celku a zaměřují se především na zvětšení 
skladových prostor, zlepšení úložného systému zboží a celkově lepšího a snazšího 
pohybu zboží ve skladovém hospodářství. Společnost v analyzovaném období 
nevykazuje žádné závažné problémy, proto i dané návrhy jsou zaměřeny na celkový 
rozvoj firmy a zlepšení finanční situace.  
 
4.1 Investice do vybudování nových prostor skladů 
Společnost se snaží stále rozšiřovat svůj sortiment zboží, což je správné, zejména 
z hlediska budoucího růstu výsledku hospodaření a dále i z pohledu zákazníka. Problém 
bych však viděla ve špatném a složitém uložení nového zboží na sklad z důvodu malých 
skladových prostor. Obchodování společnosti s hadicovými sponami a pojistnými 
segerovými kroužky na hřídel nebo do otvoru neustále roste, s čímž je i spojena 
náročnost uskladnění tohoto zboží. Velký odběr znamená pro podnik velké skladové 
zásoby a velice dobrou orientaci zaměstnanců ve skladu, aby nedocházelo k růstu chyb 
zboží v zásilkách. 
Investice do nových prostor skladů by měla být financována úvěrem od banky. 
Společnost by si měla uchovávat většinu svých finančních prostředků především pro 
další rozvoj. Je však schopna část finančních prostředků investovat ihned k uhrazení 
části dluhu. Toto vyplívá ze samofinancování společnosti, kde poměr VK roste 
v každém roce.  
Podnik má ve svém vlastnictví velkou část pozemku, úspora tedy v podobě nového 
parcelního místa bude značná. Na pozemku se v současné době již nachází 
administrativní budova spolu se sklady, ke kterým bych jako návrh řešení připojila nové 
skladové prostory. Tento sklad by měl mít rozlohu přibližně 180m² a měl by obsahovat 
regály s vysokou nosností (až 2500 kg v cca sedmi řadách), štafle u každého regálu, stůl 
s PC pro přehled zboží na skladu, pojízdné skladové vozíky pro přepravu zboží (rudly), 
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a v neposlední řadě (elektrická) vrata, kvůli naskladnění zboží na paletách pomocí 
vysokozdvižného vozíku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 6: Návrh pro vybudování skladu (vlastní zpracování) 
 
Jelikož společnost nemá sebemenší problémy s likviditou ani s celkovou finanční 
situací, tak by neměl být problém v poskytnutí úvěru od banky na vystavění nových 
skladových prostor. Podnik by mohl s možným předpokladem a odhadem dostat úvěr 
3 100 000 Kč. Banka by však mohla chtít po podniku, aby poskytl prohlídku 
budovaných skladů či zaslal kopii přijatých faktur za nákup materiálu a dále okamžité 
splacení 20 % z poskytnutého úvěru tzv. pro jistotu zaplacení úvěru, což pro společnost 
v analyzované době nečinní nijak závažný problém. Odhadovaná doba splácení úvěru 
činí 4 roky. 
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Přínosy 
 Menší chybnost v dodávkách 
 Přehlednost  
 Přesná pozice uložení zboží 
 Rozšíření sortimentu zásob 
 Vyšší uspokojení zákazníků 
 Rychlejší dodání zásilek 
 
Kalkulace nových prostor skladů 
Výška úvěru: 3 100 000 Kč  
Úroková míra: 2,50 % + PRIBOR  
Doba splácení: 4 roky 
Počet splátek za rok: 12 
Pravidelná splátka: 68 616,41 Kč 
Celkem zaplaceno: 3 293 587,86 Kč 
Zaplacené úroky: 193 587,86 Kč 
Celkem: 3 543 587,86 Kč (v ceně je zahrnuto i vybavení skladů, které podnik pořídí   
                                      z vlastních finančních prostředků) 
 
Tabulka 22: Splátkový kalendář skladových prostor (vlastní zpracování viz příloha 3) 
Rok Suma splátek za rok Úrok Úmor Úvěr 
2016 823 396,92 Kč 82 872,89 Kč 740 524,09 Kč 2 359 475,91 Kč 
2017 823 396,92 Kč 60 349,13 Kč 763 047,83 Kč 1 596 428,08 Kč 
2018 823 396,92 Kč 37 140,30 Kč 786 256,65 Kč 810 171,41 Kč 
2019 823 396,92 Kč 13 225,56 Kč 810 171,41 Kč 0,00 Kč 
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Efektivnost 
Budoucí obrat neboli odhad zvýšení tržeb se ve společnosti může zvýšit až o 20%, díky 
snazší orientaci na skladech zároveň vyššímu počtu vyexpedovaných zásilek a rozšíření 
sortimentu zásob. Společnost však zvětšení skladů potřebuje především z důvodu 
nedostatku místa pro uskladnění zboží. Díky výstavbě nových skladových prostor 
společnost dosáhne zrychlení při dodání zásilek z důvodu přesnějšího uložení zboží, 
lepší orientace v prostorách skladů, zvýšení efektivnosti práce a menší chybnosti 
v zakázkách. Dále podnik může rozšiřovat svůj sortiment zásob a tím neustále zvyšovat 
své tržby. Daná investice se vrátí a maximálně zhodnotí. 
 
Tabulka 23: Odhad efektivnosti nové budovy (vlastní zpracování viz příloha 2) 
v tis. Kč/rok Zvýšení tržeb Změna 
Snížení 
chybnosti Zvýšení EBIT 
Realistický odhad 20 % 63 257 12 63 269 
Pesimistický odhad 5 % 55 352 12 55 364 
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Tabulka 24: Odhad budoucího cash flow (vlastní zpracování viz příloha 1, 2) 
  
                               V tis. Kč za období 2014  
P Stav peněžních prostředků na začátku období 1 593 
1  Výsledek hospodaření za účetní období 2 787 
2  Účetní odpisy DHM a DNM 525 
3  Změna stavu rezerv 0 
4  Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů 0 
5  Změna stavu zásob -1 000 
6  Změna stavu pohledávek -1 104 
7  Změna stavu krátkodobých závazků, bez KÚ a finanční výpomoci 704 
8  Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanční výpomocí 0 
9  Snížení krátkodobých úvěrů a finanční výpomocí 0 
10  Změna stavu pohledávek za upsaný ZK 0 
A Čistý peněžní tok z běžné a mim. činnosti 1 912 
11  Nabytí DHM a DNM -661 
12  Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 
13  Výnosy z prodeje DHM a DNM 0 
14  Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 
B Čistý peněžní tok z investiční činnosti -661 
15  Změna stavu dlouhodobých závazků bez úvěrů 0 
16  Zvýšení střednědobých a dlouhodobých úvěrů 3 100 
17  Snížení střednědobých a dlouhodobých úvěrů -741 
18  Změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací 1 
C Čistý peněžní tok z finanční činnosti 2 360 
D Čistý peněžní tok (A+B+C) 3 611 
E Hotovost na konci roku (P+A+B+C) 5 204 
 
Tabulka 25: Výpočet ukazatelů na bázi CF (vlastní zpracování, viz budoucí CF) 
  2014 
Úrokové krytí 6,01 
Rentabilita tržeb 3,02% 
Likvidita 20,73% 
Rentabilita vlastního kapitálu 9,82% 
 
Při návaznosti na předchozí analyzované období mají všechny dané ukazatele rostoucí 
tendenci, což značí, že podnik může v budoucnu očekávat, díky výstavbě nových 
skladových prostor a s tím související navýšení tržeb, velice dobrou finanční situaci.  
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4.2 Rozšíření manipulačních prostředků a balících zařízení 
Zaměříme-li se na nový skladový prostor a ostatní sklady společně s velkými zásobami 
zboží, vyjde nám velice vysoká fyzická náročnost pro naskladnění sortimentu zásob na 
sklad. Společnost, jak je již uvedeno výše, se zabývá čím dál více těžším zbožím ve 
svých zakázkách. Při vzrůstajícím odběru by podnik rád objednával zboží na paletách, 
což naznačuje potřebu dalších manipulačních prostředků. Firma vlastní různé 
prostředky pro manipulaci zboží uvnitř podniku např.: rudly, skladové vozíky, 
roltejnery, paletové vozíky, avšak pro manipulaci zboží na paletách z venčí ji určité 
prostředky chybí.  
Při stále častější expedici těžkých balíků a palet ve společnosti dochází k protrhnutí 
krabic a následnému zničení či ztrátě zboží. Společnost se snaží zafixovat krabice 
pomocí reklamní pásky, která však není dostatečně pevná a při častém použití i finančně 
nákladná. 
Pro snazší manipulaci zboží mezi sklady a dále i při expedici velké objednávky od 
zákazníka, bych doporučila podniku pořídit vysokozdvižný venkovní LPG vozík (tzv. 
ještěrku) a dále elektrický páskovač pro kvalitnější zabalení těžkých a velkých balíků. 
 
Pořízení nového manipulačního prostředku 
Vysokozdvižný vozík: STILL RX 70-25 T 
Možnosti pořízení: formou finančního leasingu s možností následného odkoupení 
         z vlastních finančních prostředků společnosti 
Pořizovací cena: 319 000 Kč 
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Obrázek 7: Vysokozdvižný vozík (23) 
 
Pořízení nového balícího zařízení 
Poloautomatický páskovací stroj: EB ST 206 
Možnost pořízení: z vlastních finančních prostředků společnosti 
Pořizovací cena: 29 000 Kč 
 
Obrázek 8: Poloautomatický páskovací stroj (24) 
 
Prioritou výběru uvedeného typu manipulačního prostředku a balícího zařízení byla 
cena. Vysokozdvižný vozík byl vyroben v roce 2010, jedná se tedy o bazarový prodej. 
Společnost VZV s. r. o., která vozík prodává, se nachází v Červené Vodě, přibližně  
25 km od sídla společnosti. Nebyl by zde tedy tak velký problém s možnou přepravou. 
Firma Exvalos by si nákupem ulehčila manipulaci se zbožím a věřím, že by i 
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manipulační prostředek efektivně využívala. S LPG pohonem vozíku klesá i znečištění 
ovzduší a podnik by šetřil životní prostředí. Přínosem pro podnik, ve formě nového 
poloautomatického páskovacího stroje, by bylo zjednodušení balení a zajištění pevného 
stavu krabic. Návratnost obou zařízení je okamžitá.  
Společnosti doporučuji pořídit daný manipulační prostředek a balící zařízení ze svých 
finančních prostředků z důvodu vysokého vlastního kapitálu, který lze čerpat právě na 
tyto investice. 
 
4.3 Úložný systém skladového hospodářství 
Společnost Exvalos v současné době disponuje se čtyřmi skladovými prostory o rozloze 
cca 160 m², ve kterých se nachází přibližně sedm těžkotonážních regálů po každé straně. 
Podnik k inventárnímu listopadovému dni každého roku eviduje dohromady 6380 
skladových položek, jedná se o položky s minimálně jedním kusem. V prvním skladu se 
nachází především kuličková ložiska společně s gufery a kloubovými hlavicemi, ve 
druhém rovněž ložiska, spreje, maziva, kluzná KU a KX pouzdra, ložiskové jednotky Y 
a pojistné kroužky, na třetím skladu jsou uloženy hadicové spony v různých 
provedeních a materiálech. Čtvrtý sklad je od hlavní budovy oddělen, v předchozí době 
zde bylo uloženo zboží, u kterého se předpokládal nižší prodej. V současné době se zde 
nachází klínové řemeny, které představují jeden z hlavního prodejního sortimentu 
společnosti. 
 
4.3.1 Rozčlenění skladů 
Vzhledem k širokému sortimentu zásob na skladě a ukládání různého zboží do 
jednotného skladu, dochází v podniku k časté záměně zboží v zásilkách a následné 
absenci dané položky v informačním systému podniku. Do společnosti je každodenně 
dováženo nové zboží, které buď ihned odchází v zásilce, nebo se později ukládá na 
sklad. V jednotlivých skladech nejsou k dispozici data z PC, proto i zařazení zboží na 
sklad může být chybné. Na jednotlivých příjemkách zboží je napsán sklad uložení, 
avšak není zde pevně dáno vedle kterého zboží má být přesně uloženo, jak je uvedeno 
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v PC. Kvůli špatnému zařazení zde dochází k neustálému hledání a ztrátě času, tedy 
neefektivnímu vyskladňování.     
Pro upřesnění pozice zboží v úložném systému by bylo vhodné jednotlivé regály, řady a 
sloupce výrazně oddělit. Daný návrh lze zrealizovat pomocí magnetických 
přepisovatelných štítků a kapes. Pomocí tohoto označení by bylo snazší uložení zboží a 
následné vyskladnění. 
 
Obrázek 9: Regálové označení (25) 
 
 
Obrázek 10: Návrh pro označení regálů (vlastní zpracování) 
 
Jednotlivé regály a sloupce by byly označeny magnetickými přepisovatelnými štítky, 
40x80mm a 50x150mm. Každá řada by však byla označena magnetickou kapsou, 
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60x100mm, z důvodu častějšího posunování označení skladů, menší možnosti setření a 
možného zasunutí označovacích štítků.  
Po dokončeném označení by bylo vhodné změnit v příjemkách místo uložení daného 
zboží. Jako vhodnou variantu změny na dokladu bych viděla například uvedení řady, 
regálu, sloupce a označení hledaného zboží: ř.1 1A 6005 ZZ FBJ. 
 
Tabulka 26: Výpočet předběžných nákladů na regálové označení (25) 
Položka Předběžná cena 
Magnetické přepisovatelné štítky 
50x150mm, 100 ks  2600 Kč 
Magnetické přepisovatelné štítky 
40x80mm, 100 ks 1400 Kč 
Magnetické kapsy na štítky 
60x100mm, 100 ks 4400 Kč 
Celkem 8400 Kč 
 
V tabulce 26 lze vidět předběžnou kalkulaci na jednotlivé označení. Tento návrh není 
příliš finančně nákladný, pouze úprava skladů jako posunutí zboží či srovnání, je časově 
náročné. Přínos pro firmu je ohromný v podobě snáze nalezeného zboží, ušetření času a 
nižší psychické náročnosti zaměstnanců. Na základě lepší orientace ve skladovém 
hospodářství je podnik schopen vyexpedovat více zásilek mnohem rychleji a s menší 
chybností. 
V dnešní době je čas opravdu drahý, proto si podnik nemůže dovolit ztrácet čas 
hledáním zboží, ale raději by ho měl investovat do hledání nových potencionálních 
zákazníků, díky jimž se zvýší prodej a tím i obrat firmy.  
 
4.3.2 Čtečka čárových kódů 
Rozčlenění skladů je výborný základ pro správnou orientaci, jak již bylo zmíněno a 
rozebráno výše. Zmiňovanou absencí ve skladech je ale PC. Pomocí počítače lze určit 
přesnou polohu uložení, ale především známe dostupné kusy uložené na skladu.  
Při shromažďování zboží do balíku dochází k časté, avšak snad neúmyslné, záměně 
sortimentu, například ložiska 6005 ZKL za 6005 ZVL. Uvedené ložisko plní stejnou 
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funkci, avšak výrobce se liší. Někteří zákazníci jsou striktní a potrpí si na přesné 
označení uvedené v objednávce. Zde ale nastává problém, ložisko bylo zaměněno a 
zasláno, ale v informačním systému podniku je stále k dispozici na skladě. V tomto 
okamžiku dochází ke kontaktování zákazníka a dodatečné úpravě objednávky. Tato 
situace není příjemná ani pro jednu stranu, může dojít ke zrušení objednávky ze strany 
kupujícího a následně ke ztrátě času, který byl vynaložen na zvýšení zisku společnosti. 
Pro zlepšení situace by bylo vhodné, aby si společnost vytvořila čárové kódy u zboží, 
které je nemají uvedené na krabičce, a pořídila přenosný terminál. Dané zařízení, ve 
kterém by bylo nahráno IS firmy, by dokázalo pomocí čárových kódů porovnávat 
skutečné množství zboží na skladě s uvedeným množstvím zboží v PC pomocí WIFI 
připojení. Jestliže by však šel zaměstnanec s dodacím listem, musí počítat s tím, že 
jeden kus bude nadbytečný, protože už je vyexpedován na daném papíře. Tato situace je 
správná, pokud by ale nastala situace, že počet kusů na skladě souhlasí s počtem kusu 
v PC, jednalo by se o nesprávně zvolenou položku. Výsledkem návrhu je tedy situace, 
kdy si pracovník načte kód, zjistí zbývající množství zboží na skladě a porovná 
s uvedenými kusy v terminálu. Toto vybrané zařízení zajistí to, aby nedocházelo 
k záměně zboží ve formě jiného výrobce, označení a dále také ke zjištění skutečného 
stavu zásob na skladě.  
Společnost v expedici zaměstnává čtyři zaměstnance. Jestliže by podnik přistoupil na 
daný návrh, musel by nákup čteček zčtyřnásobit.  
Vybrané zařízení lze využít i pro případné opravy kusů zboží ze skladu přímo do 
informačního systému. Tato funkce by však měla být přístupná pouze pověřené osobě, 
aby nedošlo ke smazání všech záznamů o skladu. Pokud by společnost zařízení 
využívala pro vykonání každoroční inventarizace, musela by dané zařízení v podniku 
rozšířit o osm kusů. Výhodou by však byla okamžitá oprava dané položky.  
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Tiskárna čárových kódů    Čtečka čárových kódů 
Intermec: PC43t      Přenosný terminál Argox: PT-60T 
Rozlišení: 203 dpi LCD     Pořizovací cena: 15 000 Kč 
Pořizovací cena: 12 000 Kč 
 
Obrázek 11: Tiskárna a čtečka čárových kódů (26)(27) 
 
Tabulka 27: Celková cena technologií (vlastní zpracování) 
Položka Cena 
Regálové označení 8 400 Kč 
Tiskárna čárových kódů 12 000 Kč 
Čtečky čárových kódů, 4 kusy 60 000 Kč 
Celková cena úložného systému skladového hospodářství  80 400 Kč 
Manipulační prostředek 319 000 Kč 
Balící zařízení 29 000 Kč 
Celkem 428 400 Kč 
 
Společnost je schopna si dané technologie pořídit z vlastních finančních prostředků, 
protože výše vlastního kapitálu je natolik vysoká, aby danou investici do rozvoje 
společnosti zvládla. Podnik se dále nebude muset zatěžovat splátkami finančního 
leasingu a dále řešit následný odkup movité věci. 
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ZÁVĚR 
Úkolem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku  
Exvalos, který se zabývá prodejem a zásilkovou službou ložisek, a následně navrhnout 
opatření, řešení na její zlepšení i na celkový rozvoj podniku pomocí ukazatelů a metod 
finanční analýzy. Dosazované hodnoty do ukazatelů vycházejí z finančních výkazů, 
které mi byly poskytnuty společností. 
Na začátek jsem se zaměřila na seznámení se společností, kde jsem popisovala základní 
údaje o společnosti, předmět podnikání, sortiment prodávaného zboží a organizační 
strukturu podniku. Pro zjištění vnějšího a vnitřního prostředí společnosti jsem využila 
PEST analýzu a dále analýzu trhu pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Na 
základě výsledků analýz jsem zjistila, jak vysoké konkurenci musí podnik čelit a 
s jakými překážkami se v průběhu podnikání setkává či může setkat. 
První kapitola tvoří teoretický podklad pro pochopení a zpracování praktické části 
práce, tedy finanční analýzy podniku. Jsou zde popsány jednotlivé ukazatele a metody 
finanční analýzy pomocí odborné literatury a poznatků získaných během studia. 
Aplikace metod a ukazatelů byla prováděna za období 2009 – 2013. 
Ve druhé kapitole jsem na základě výpočtu ukazatelů finanční analýzy zjistila velice 
dobrou finanční situaci podniku. Společnost staví na jistotě, bezpečí a bojí se riskovat, 
proto i volí větší poměr VK před cizím. Firma Exvalos nemá problémy s likviditou, 
rentabilitou ani jinými ukazateli, a proto tvoří hodnotu. Rozvoj společnosti neustále 
roste, díky získávání nových zákazníků, dobré reklamě a rozšiřujícímu se sortimentu 
zásob. Zjištěné výsledky jsem na závěr rozčlenila pomocí SWOT analýzy na slabé a 
silné stránky, příležitosti a hrozby. 
Třetí kapitola vychází ze získaných informací předchozích kapitol se zaměřením na 
slabé stránky podniku. Uvedená navrhovaná řešení by měla společnosti pomoci při 
rozvoji a k následnému zlepšení finanční situace, díky zvyšování zisku. Jako prvním 
návrhem na zlepšení jsem společnosti doporučila zvětšení jejich skladových prostor, 
kvůli rozšíření sortimentu zásob a vyššímu uspokojení současných i budoucích 
zákazníků. Cena tohoto návrhu, při přijetí úvěru od banky na výstavbu ve výši  
3 100 000 Kč s úrokovou sazbou 2,50 % + PRIBOR a pravidelnou měsíční splátkou 
68 616,41 Kč po dobu 4 let, činí 3 543 587,86 Kč. V této kalkulaci jsou zahrnuty 
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zaplacené úroky i cena za vybavení skladových prostor. Druhý návrh se týká rozšíření 
majetku podniku o manipulační prostředek, konkrétně o vysokozdvižný vozík STILL 
RX 70-25 T v ceně 319 000 Kč, a dále o balící zařízení, tedy poloautomatický 
páskovací stroj EB ST 206 v ceně 29 000 Kč. Toto rozšíření by podniku přineslo nižší 
fyzickou náročnost zaměstnanců a snazší manipulaci se zásilkami za celkovou cenu 
348 000 Kč. Třetí návrh je zaměřen na úložný systém skladového hospodářství, ve 
kterém jsem se věnovala přesnějšímu a konkrétnějšímu rozčlenění skladů na řady, 
regály, sloupce společně s vytvořením čárových kódů. Cena regálového označení, 
magnetických přepisovatelných štítků a kapes, činí 8 400 Kč, dále zařízení na tisk 
čárových kódů společně s čtečkami 72 000 Kč. Tento návrh, za celkovou částku  
80 400 Kč, by společnosti snížil zejména neefektivnost využití času při hledání, zrychlil 
by expedici zásilek a v neposlední řadě by zvýšil výdej v počtu zásob ze skladu. 
Celková cena navrhovaných řešení činí 3 971 987,86 Kč. 
Jednotlivé návrhy, které jsou spjaty s celkovou zjištěnou finanční situací společnosti, by 
měli v budoucnu podniku pomoci ve formě zvýšení tržeb společně s odbytem zásob. 
Dopad na hospodaření podniku bude pozitivní, protože společnost na základě těchto 
investic získá mnohem více, než vložila. Na závěr lze říci, že navrhovaná opatření by 
měla podniku zlepšit její velice dobrou současnou situaci na vynikající. 
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I 
 
Příloha 1: Rozvaha – EXVALOS spol. s r. o. v netto hodnotách za období 2009 – 2013 
 
(údaje v tis. Kč) 
II 
 
 
 
(údaje v tis. Kč) 
  
III 
 
Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty – EXVALOS spol. s r. o. za období 2009 – 2013 
 
(údaje v tis. Kč) 
IV 
 
Příloha 3: Splátkový kalendář nových skladových prostor 
Rok Měsíc Splátka v Kč Úrok v Kč Úmor v Kč Úvěr v Kč 
1 1 68 616,41 7 750,00 60 866,41 3 039 133,59 
1 2 68 616,41 7 597,83 61 018,58 2 978 115,01 
1 3 68 616,41 7 445,29 61 171,13 2 916 943,88 
1 4 68 616,41 7 292,36 61 324,05 2 855 619,83 
1 5 68 616,41 7 139,05 61 477,36 2 794 142,46 
1 6 68 616,41 6 985,36 61 631,06 2 732 511,40 
1 7 68 616,41 6 831,28 61 785,14 2 670 726,27 
1 8 68 616,41 6 676,82 61 939,60 2 608 786,67 
1 9 68 616,41 6 521,97 62 094,45 2 546 692,22 
1 10 68 616,41 6 366,73 62 249,68 2 484 442,54 
1 11 68 616,41 6 211,11 62 405,31 2 422 037,23 
1 12 68 616,41 6 055,09 62 561,32 2 359 475,91 
2 1 68 616,41 5 898,69 62 717,72 2 296 758,19 
2 2 68 616,41 5 741,90 62 874,52 2 233 883,67 
2 3 68 616,41 5 584,71 63 031,70 2 170 851,97 
2 4 68 616,41 5 427,13 63 189,28 2 107 662,68 
2 5 68 616,41 5 269,16 63 347,26 2 044 315,43 
2 6 68 616,41 5 110,79 63 505,63 1 980 809,80 
2 7 68 616,41 4 952,02 63 664,39 1 917 145,41 
2 8 68 616,41 4 792,86 63 823,55 1 853 321,86 
2 9 68 616,41 4 633,30 63 983,11 1 789 338,75 
2 10 68 616,41 4 473,35 64 143,07 1 725 195,69 
2 11 68 616,41 4 312,99 64 303,42 1 660 892,26 
2 12 68 616,41 4 152,23 64 464,18 1 596 428,08 
3 1 68 616,41 3 991,07 64 625,34 1 531 802,74 
3 2 68 616,41 3 829,51 64 786,91 1 467 015,83 
3 3 68 616,41 3 667,54 64 948,87 1 402 066,95 
3 4 68 616,41 3 505,17 65 111,25 1 336 955,71 
3 5 68 616,41 3 342,39 65 274,02 1 271 681,68 
3 6 68 616,41 3 179,20 65 437,21 1 206 244,47 
3 7 68 616,41 3 015,61 65 600,80 1 140 643,67 
3 8 68 616,41 2 851,61 65 764,80 1 074 878,87 
3 9 68 616,41 2 687,20 65 929,22 1 008 949,65 
3 10 68 616,41 2 522,37 66 094,04 942 855,61 
3 11 68 616,41 2 357,14 66 259,27 876 596,34 
3 12 68 616,41 2 191,49 66 424,92 810 171,41 
4 1 68 616,41 2 025,43 66 590,99 743 580,43 
4 2 68 616,41 1 858,95 66 757,46 676 822,97 
4 3 68 616,41 1 692,06 66 924,36 609 898,61 
V 
 
4 4 68 616,41 1 524,75 67 091,67 542 806,94 
4 5 68 616,41 1 357,02 67 259,40 475 547,55 
4 6 68 616,41 1 188,87 67 427,54 408 120,00 
4 7 68 616,41 1 020,30 67 596,11 340 523,89 
4 8 68 616,41 851,31 67 765,10 272 758,78 
4 9 68 616,41 681,9 67 934,52 204 824,27 
4 10 68 616,41 512,06 68 104,35 136 719,91 
4 11 68 616,41 341,8 68 274,61 68 445,30 
4 12 68 616,41 171,11 68 445,30 0 
 
